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RESUMEN
8QRGHORVUHWRVTXHHQIUHQWDQODVSROtWLFDVPXOWLFXOWXUDOHVHVHOFUHFLPLHQWRGHODSREODFLyQ
LQGtJHQDHQFHQWURVXUEDQRV$SDUWLUGHOFDVRGHODVPXMHUHVHQHVWHDUWtFXORVHLQWHQWDVHxDODU
TXHODVSROtWLFDVPXOWLFXOWXUDOHVEDVDGDVHQHOUHFRQRFLPLHQWRQRVRQDGHFXDGDVSDUDVROXFLRQDU
las condiciones de vida en zonas urbanas. Se discute el multiculturalismo centrado en el reco
QRFLPLHQWR\HQIRFDGRHQODFLXGDGDQtDGLIHUHQFLDGDDVtFRPRHODFRPRGRGHODGLYHUVLGDG\
OD UHGLVWULEXFLyQTXHSRQGHUD ODVGLIHUHQFLDVGHRUGHQHVWUXFWXUDO\ OD LQWHUVHFFLyQHQWUH OD
UD]DODFODVH\HOJpQHUR
Palabras clave: &DQDGiPXOWLFXOWXUDOLVPRSXHEORVDERUtJHQHVUHFRQRFLPLHQWR\UHGLVWULEXFLyQ
ABSTRACT
2QHRIWKHFKDOOHQJHVIDFLQJPXOWLFXOWXUDOSROLFLHVLVWKHJURZWKRIWKHLQGLJHQRXVSRSXODWLRQ
LQXUEDQDUHDV8VLQJWKHFDVHRIZRPHQWKLVDUWLFOHDWWHPSWVWRSRLQWRXWWKDWWKDWPXOWLFXOWXU
DOSROLFLHVEDVHGRQUHFRJQLWLRQDUHQRWDGHTXDWHIRUUHVROYLQJOLYLQJFRQGLWLRQVLQXUEDQDUHDV
,WGLVFXVVHVPXOWLFXOWXUDOLVPFHQWHUHGRQUHFRJQLWLRQDQGIRFXVHGRQGLͿHUHQWLDWHGFLWL]HQV
KLSDVZHOODVDQXQGHUVWDQGLQJRIGLYHUVLW\DQGUHGLVWULEXWLRQWKDWSRQGHUVVWUXFWXUDOGLͿH
UHQFHVDQGWKHLQWHUVHFWLRQRIUDFHFODVVDQGJHQGHU
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INTRODUCCIÓN
&DQDGiHVXQSDtVPXOWLFXOWXUDOSRUGHÀQLFLyQ6HFDUDFWHUL]DSRUVXGLYHUVLGDGFXO
WXUDOpWQLFDUHOLJLRVD\OLQJtVWLFDHVXQ(VWDGRSROLpWQLFR\PXOWLQDFLRQDO6XFRQ
dición poliétnica está determinada por la diversidad de minorías resultado de las 
PLJUDFLRQHV\VXFRQGLFLyQPXOWLQDFLRQDOSRUHOKHFKRGHTXHVHIXQGDVREUHGRVQD
FLRQHVODEULWiQLFD\ODIUDQFHVDDGHPiVGHORVSXHEORVLQGtJHQDVTXHGHDFXHUGRFRQ
OD&RQVWLWXFLyQGHVRQODV3ULPHUDV1DFLRQHVFirst Nations), métis e inuit. 
/DV3ULPHUDV1DFLRQHVVRQORVSXHEORVGH&DQDGiTXHWLHQHQRQRHVWDWXVLQGt
JHQD0XFKDVXVDQHOWpUPLQR3ULPHUDV1DFLRQHVRHOQRPEUHGHVXFRPXQLGDG6H
LGHQWLÀFDQVHLVFLHQWDVGLHFLVLHWHTXHUHSUHVHQWDQPiVGHFLQFXHQWDQDFLRQHVRJUXSRV
FXOWXUDOHV\FLQFXHQWDOHQJXDVLQGtJHQDV/RVmétis son las personas descendientes 
GHORVPDWULPRQLRVHQWUHLQGtJHQDV\ORVPLJUDQWHVHXURSHRVGHOVLJORXVIII\ORVinuit 
VRQORVKDELWDQWHVGHOQRUWHGH&DQDGiDTXLHQHVVHFRQRFHGHPDQHUDGHVSHFWLYD
FRPRHVTXLPDOHVSHURFX\RQRPEUHFRUUHFWRHV inuit (AANDC, 2013; AFN(Q
Canadá publicó la Canadian Multiculturalism ActHQODFXDOVHUHFRQRFLyRÀFLDOPHQWH
como un país multicultural. 
9HLQWLFLQFRDxRVGHVSXpVHQVHHGLWyThe Current State of Multiculturalism 
LQ&DQDGDDQG5HVHDUFK7KHPHVRQ&DQDGLDQ0XOWLFXOWXUDOLVPFX\RREMHWLYR
IXHSUHVHQWDUHOHVWDGRGHOPXOWLFXOWXUDOLVPRHQ&DQDGi\ODViUHDVVREUHODVTXHVH
SRGUtDLQYHVWLJDUSDUDSURSRQHUPHMRUDVHQODVSROtWLFDVPXOWLFXOWXUDOHVGHO(VWDGR
(QWUHORVWHPDVUHVSHFWRDORVFXDOHVVHVXJLHUHWUDEDMDUVHHQFXHQWUDHOPXOWLFXOWXUD
OLVPR\VXUHODFLyQFRQORVSXHEORVLQGtJHQDVHVSHFtÀFDPHQWHVHKDEODGH´LQGDJDU
VREUHODUHODFLyQGHOPXOWLFXOWXUDOLVPR\ORVLQGtJHQDVHQ]RQDVXUEDQDVµ.\POLFND

:LOO.\POLFNDHVWDEOHFHHQGLFKRLQIRUPHHQWUHRWURVWHPDVTXHVHGHEHLQYHV
WLJDUWUDEDMDUVREUHORVSXHEORVLQGtJHQDV\VXUHODFLyQFRQHOPXOWLFXOWXUDOLVPRHQ
FXDQWRDGRVDVXQWRVHQSDUWLFXODU
a)  (QHOPHGLRXUEDQRORVLQPLJUDQWHV\ORVSXHEORVLQGtJHQDVYLYHQFDGDYH]
PiVSUy[LPRV$XQTXHFRQVWLWXFLRQDOPHQWHHVWiQUHJXODGRVSRUGLIHUHQWHV
OH\HV\UHJODPHQWRVODUHDOLGDGHVTXHDPHQXGRFRPSDUWHQORVVHUYLFLRVS~
EOLFRV\HOHVSDFLRS~EOLFR3RUORWDQWRVHQHFHVLWDPiVLQYHVWLJDFLyQVREUH
FyPRODVSROtWLFDVGHOPXOWLFXOWXUDOLVPRTXHLQLFLDOPHQWHVHSHQVDURQSDUD
(QHOSRUFLHQWRGHODSREODFLyQWRWDOGH&DQDGiKDEtDQDFLGRHQHOH[WUDQMHURHVWDSURSRUFLyQHV
ODPiVDOWDHQWUHORVSDtVHVPLHPEURVGHO*(QORVFHQVRVGHVHUHSRUWDURQPiVGHGRVFLHQWRVRUt
genes étnicos distintos. Véase Statistics CanadaE
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ORVJUXSRVpWQLFRVGHRULJHQH[WUDQMHUR\PLQRUtDVYLVLEOHVVHSXHGHQDGDSWDU
SDUDVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHVGHORVSXHEORVDERUtJHQHVHQ]RQDVXUEDQDV\
bHQHO1RUWHDYHFHVVHGDODVLWXDFLyQFRQWUDULDKD\SURJUDPDVELHQHVWD
EOHFLGRVSDUDORVSXHEORVLQGtJHQDVLQFOXLGRVORVGHUHFKRVGHDXWRJRELHUQR
SHURKD\UHODWLYDPHQWHSRFRVSURJUDPDVGHPXOWLFXOWXUDOLVPRSDUDODVPLQR
UtDVUHOLJLRVDV\YLVLEOHV(QHVWHFRQWH[WRORVOtGHUHVLQGtJHQDVDYHFHVKDQ
YLVWRFRQUHFHORODSURPRFLyQGHOPXOWLFXOWXUDOLVPRDOVHxDODUTXHHVXQDIRU
PDGHGLOXLUVXVGHUHFKRVGXUDPHQWHREWHQLGRV.\POLFND
$VtXQRGHORVUHWRVGHODVSROtWLFDVPXOWLFXOWXUDOHVHQ&DQDGiWLHQHTXHYHUFRQ
el constante crecimiento de la población indígena en zonas urbanas. Este reto radica, 
VHJ~QHOLQIRUPHHQTXHODVSROtWLFDVPXOWLFXOWXUDOHVHVWiQGLVHxDGDVSDUDGDUDFR
PRGR\UHFRQRFLPLHQWRDODVPLQRUtDVPLJUDQWHVpWQLFDV\ORVSXHEORVHVWiQVXMHWRV
DRWURWLSRGHOHJLVODFLyQGHRUGHQIHGHUDO3HURGDGRHOFUHFLPLHQWRGHSREODFLyQ
indígena en zonas urbanas, donde comparten el espacio público con las minorías 
YLVLEOHV\ODVPLQRUtDVLQPLJUDQWHVODVQRUPDVSRUODVFXDOHVVHULJHDTXHOODSREODFLyQ
HQWUDQHQFRQÁLFWRFRQODVSROtWLFDVPXOWLFXOWXUDOHV(QJHQHUDOORVSXHEORVLQGtJH
QDVHQ&DQDGiKDQHQIUHQWDGR\HQIUHQWDQFRQGLFLRQHVGHYLGDDVRFLDGDVDORUGHQ
HVWUXFWXUDO\QRVyORDOUHFRQRFLPLHQWRGHVXLGHQWLGDGFXOWXUDOGLIHUHQFLDGD5HWR
PDQGRFRPRHMHPSORHOFDVRGHORVSXHEORVLQGtJHQDVHQ]RQDVXUEDQDV\HQSDUWLFXODU
ODVLWXDFLyQGHODVPXMHUHVLQGtJHQDVVHEXVFDGHPRVWUDUTXHQREDVWDFRQHOUHFRQR
FLPLHQWR\ODXELFDFLyQGHVXLGHQWLGDGGLIHUHQFLDGDHMHGHODVSROtWLFDVPXOWLFXOWX
UDOHVSDUDGDUVROXFLyQDORVSUREOHPDVTXHWLHQHQDFWXDOPHQWHORVSXHEORVLQGtJHQDV
HQ&DQDGi(QHVHVHQWLGRODVWHVLVGH1DQF\)UDVHUTXLHQGHVDUUROODODV
QRFLRQHVGHELGLPHQVLRQDOLGDGHLQWHUVHFFLRQDOLGDGUHVDOWDQGRTXHODLQMXVWLFLDVRFLDO
QRVyORVHGDHQHOFDPSRGHOUHFRQRFLPLHQWRVLQRWDPELpQHQHOGHODGLVWULEXFLyQ\
TXLHQSRQGHUDODFDWHJRUtDGHODVXERUGLQDFLyQSROtWLFDHFRQyPLFDVRFLDO\FXOWXUDO
nos permiten no sólo explicar el problema, sino proponer soluciones.
3DUDGHVDUUROODUHVWDLGHDHOSUHVHQWHDUWtFXORVHGLYLGHHQWUHVSDUWHV(QHOSUL
PHUDSDUWDGRH[SRQJRODVWHVLVFHQWUDOHVGH:LOO.\POLFNDVREUHVXWHRUtDOLEHUDOGH
ORVGHUHFKRVGHODVPLQRUtDVTXHVHFHQWUDHQHOUHFRQRFLPLHQWRGHODLGHQWLGDGFXO
WXUDOGLIHUHQFLDGD(QXQVHJXQGRDSDUWDGRSUHVHQWRORVSODQWHDPLHQWRVGH1DQF\
)UDVHUVREUHODELGLPHQVLRQDOLGDG\ODLQWHUVHFFLRQDOLGDG(QXQWHUFHURKDJRXQD
GHVFULSFLyQGHODVFRQGLFLRQHVGHYLGDGHORVSXHEORVLQGtJHQDVHQ]RQDVXUEDQDVGHV
WDFDQGRHOFDVRGHODVPXMHUHVSDUDGHPRVWUDUTXHHOSUREOHPDGHHVWRVSXHEORVYD
PiVDOOiGHOUHFRQRFLPLHQWRGHGHUHFKRVGLIHUHQFLDGRV\TXHHOWUDWDPLHQWRKDFLDHOORV
como minorías visibles no resolverá sus condiciones de vida, las cuales están asocia
GDVDFXHVWLRQHVGHRUGHQHVWUXFWXUDOTXHVHHQUDt]DQHQHOSDVDGRFRORQLDO
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APUNTES SOBRE EL MULTICULTURALISMO: 
LOS DERECHOS DE LAS MINORÍAS CULTURALES 
Y EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DIFERENCIADA
(QHVWHVXEWtWXORWHQHPRVSRUORPHQRVWUHVLGHDVJHQHUDOHVHOPXOWLFXOWXUDOLVPR
ORVGHUHFKRVGHODVPLQRUtDVFXOWXUDOHV\HOUHFRQRFLPLHQWRGHODLGHQWLGDGGLIHUHQ
FLDGD(PSHFHPRVSRUGHÀQLUFXiOHVVRQHVDVPLQRUtDVFXOWXUDOHVDODVTXHVHSUH
WHQGHGDUXQUHFRQRFLPLHQWRGHVXLGHQWLGDGGLIHUHQFLDGD\FXiOHVVRQORVGHUHFKRV
TXHVHEXVFDQRVyORUHFRQRFHUVLQRSURWHJHU
'HVGHÀQDOHVGHORVDxRVRFKHQWDGHOVLJORXXVHLQLFLDXQDRODGHFRQÁLFWRVHQ
ORVTXHVXE\DFHODLGHQWLGDG.\POLFNDVHxDODTXHKD\GLQiPLFDVVRFLDOHVSRGHURVDV
HQHOPXQGRPRGHUQRTXHHVWLPXODQHVWHWLSRGHPRYLOL]DFLRQHV(QXQFLDWUHVIDFWR
UHVTXHKDQKHFKRSRVLEOHWDOHVWHQGHQFLDV\TXHLQFOXVRVRQKHFKRVLQHYLWDEOHVHQODV
GHPRFUDFLDVRFFLGHQWDOHV
a)  Demografía(QHOSDVDGRPXFKRVJRELHUQRV WHQtDQ ODSUHYLVLyQGHTXH ODV
minorías simplemente desaparecerían. Sin embargo, los pueblos indígenas 
VRQHOVHJPHQWRTXHPiVUiSLGRFUHFHGHWRGDODSREODFLyQGHORVSDtVHVHQ
GRQGHVHHQFXHQWUDQFRQWDVDVGHQDFLPLHQWRPX\DOWDV
b)  Conciencia de derechos/DUHYROXFLyQGHORVGHUHFKRVKXPDQRV\FRQHOORHO
GHVDUUROORGHXQDFRQFLHQFLDGHGHUHFKRV
c)  Democracia /D FRQVROLGDFLyQGH ODGHPRFUDFLD OLPLWD ODKDELOLGDGGH ODV
pOLWHVSDUDDSODVWDUPRYLPLHQWRVGHSURWHVWD\GLVLGHQWHV .\POLFND

En este contexto, surgen las primeras aproximaciones teóricas al multicultura
OLVPR\DODVSROtWLFDVGHUHFRQRFLPLHQWR\DFRPRGRGHODGLIHUHQFLD\ORVGHUHFKRV
GHODVPLQRUtDVFXOWXUDOHV.\POLFNDVHxDODTXHGHQWURGHODGLYHUVLGDG
FXOWXUDOSRGHPRVLGHQWLÀFDUDODVPLQRUtDVQDFLRQDOHVORVSXHEORVLQGtJHQDV
ODVPLQRUtDVpWQLFDV\ORVmetecos([SOLFDTXHODVPLQRUtDVQDFLRQDOHVVRQFRPX
QLGDGHVH[WHQVDVTXHVHLGHQWLÀFDQDVtPLVPDVFRPRGLIHUHQWHVDODQDFLyQGRPL
QDQWH\TXHKDQVLGRDGKHULGDVDXQDFRPXQLGDGQDFLRQDOPiVDPSOLDSRUPHGLRGH
FRQTXLVWDV\VHVLHQWHQOLJDGDVDXQWHUULWRULRSRUUD]RQHVKLVWyULFDV\GHLGHQWLGDG
HQHVWHFDVRWHQHPRVDORVYDVFRVORVFDWDODQHVORVFRUVRVORVNXUGRVHWFTXHWLHQHQ
GHPDQGDVQDFLRQDOLVWDVGHDXWRJRELHUQR\KDVWDGHLQGHSHQGHQFLDRVHFHVLyQ
/RVSXHEORV LQGtJHQDVRFXSDEDQ WHUULWRULRVTXH IXHURQFRORQL]DGRV WDPELpQ
VLHQWHQXQOD]RFRQODWLHUUD\GHPDQGDQDXWRJRELHUQR\DXWRQRPtD/DVPLQRUtDV
pWQLFDVVRQSURGXFWRGHODVPLJUDFLRQHV\VRQFRPXQLGDGHVTXHVLQSHUGHUVXLGHQ
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WLGDG FXOWXUDO \ VXV OD]RV FRQ VXV OXJDUHV GH RULJHQ SRU GHFLVLyQSURSLD VHxDOD
.\POLFNDEXVFDQLQWHJUDUVHDXQDFRPXQLGDGPiVDPSOLDODGHUHFHSFLyQHVGHFLU
ODGHORVSDtVHVDORVTXHHPLJUDQ3RU~OWLPRVREUHORVTXHQRDEXQGDSHURVtORVPHQ
ciona, están los llamados metecosTXHWDPELpQVRQPLJUDQWHVSHURTXHQRWLHQHQXQ
HVWDWXVRÀFLDORUHVLGHQFLDOHJDOPHQRVD~QFLXGDGDQtDHVGHFLUQRWLHQHQGHUHFKRV
ni permiso para estar en el país al cual migraron. 
/RVWLSRVGHGHUHFKRVTXHGHPDQGDQHVWRVJUXSRVQRVGLFH.\POLFND
VRQVLPLODUHV\JUDGXDOHV7DPELpQVHxDODTXHHVWRVUHFODPRVLPSOLFDQODUHGLVWULEX
FLyQGHUHFXUVRVHFRQyPLFRV\GHSRGHUSROtWLFR$VtWHQHPRVTXHODVPLQRUtDVQDFLR
QDOHVGHPDQGDQUHSUHVHQWDFLyQDXWRJRELHUQRDXWRQRPtDSROtWLFD\HQFDVRVH[WUHPRV
ODVHFHVLyQ6XVUHFODPRVVHSXHGHQVLQWHWL]DUHQGRVJUDQGHVUXEURVODUHGLVWULEXFLyQ
GHSRGHUHV\ODVSROtWLFDVOLQJtVWLFDV/RVSXHEORVLQGtJHQDVUHFODPDQGHUHFKRVGH
DXWRJRELHUQRHVWDWXVGHOHQJXDRÀFLDOGHUHFKRFRQVXHWXGLQDULRUHFODPRVGHWLHUUDV
3RU~OWLPRODVPLQRUtDVpWQLFDVVyORWLHQHQUHFODPRVGHFLXGDGDQtD
/DVWHVLVFHQWUDOHVGHORVSRVWXODGRVWHyULFRÀORVyÀFRVGHOPXOWLFXOWXUDOLVPRVH
HQIRFDQHQIXQGDPHQWDUORVGHUHFKRVGHODVPLQRUtDVQDFLRQDOHVLQGtJHQDV\pWQLFDV
PLJUDQWHV6HSDUWHGHOVXSXHVWRGHTXHODWHRUtDOLEHUDOVREUHORVGHUHFKRVKXPD
QRVWXYRFRPRHMHDORVLQGLYLGXRVGDQGRSRUVHQWDGRTXHDVtVHSURWHJtDQWDPELpQ
ORVGHUHFKRVGHODVPLQRUtDV6HGHVWDFDODQHFHVLGDGGHXQFRUSXVGHGHUHFKRVTXH
VHFHQWUHQHQHOUHVSHWRDODGLIHUHQFLDHQHOUHFRQRFLPLHQWR\DFRPRGRGHHVDGLIH
UHQFLDTXHHQWpUPLQRVJHQHUDOHVHVGHRUGHQFXOWXUDO\HVWiHQIRFDGDVREUHWRGR
HQODOHQJXD\HQODLGHQWLGDGHWQRFXOWXUDO
En ese sentido,
HOPXOWLFXOWXUDOLVPRSURPXHYHODGLYHUVLGDGFXOWXUDO\VHFRQVLGHUDXQDFRQGLFLyQSDUD
DVHJXUDUXQWUDWRLJXDOLWDULRDWRGDVODVFRPXQLGDGHVHQHOiPELWRSROtWLFR6XHVSHFLÀFL
GDGHVTXHHQOD]DGHUHFKRVGLIHUHQFLDGRVGHORVJUXSRVFRQXQWUDWDPLHQWRLJXDOLWDULRGH
FLXGDGDQtD\HVWDEOHFHGHUHFKRVHVSHFLDOHVDODVPLQRUtDVSDUDSURPRYHUVXFXOWXUD(VWH
SURJUDPDGHVRVWHQLPLHQWRGHODVFXOWXUDVPLQRULWDULDVHVUHIRU]DGRSRUXQODGRSRUHO
YDORUTXHVXSRQHODGLYHUVLGDGGHFXOWXUDVHQXQDVRFLHGDG\SRUHORWURODFUHHQFLDGH
TXHORVLQGLYLGXRVYDORUDQSHUWHQHFHUDVXFRPXQLGDGeVWDHVXQDGREOHOHFWXUDGHOYDORU
GHODLGHQWLGDGGHODFRPXQLGDG\GHODGLYHUVLGDGFXOWXUDOTXHVRVWLHQHODQHFHVLGDGGH
SURWHJHU\SUHVHUYDUDODVPLQRUtDVFXOWXUDOHV0DKDMDQ
3DUHFLHUDTXHHOPXOWLFXOWXUDOLVPRFRPRIXQGDPHQWRWHyULFRÀORVyÀFRGHORV
GHUHFKRVGHODVPLQRUtDVGHOUHFRQRFLPLHQWRGHODLGHQWLGDGGLIHUHQFLDGD\GHODFR
PRGRGHHVWDVFRPXQLGDGHVHQHOiPELWRS~EOLFRHVWiHQIRFDGRVREUHWRGRDODVDVt
llamadas minorías étnicas (producto de las migraciones). Se vuelve problemático 
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GDUFDXFHDODVGHPDQGDVGHODVPLQRUtDVQDFLRQDOHV\GHORVSXHEORVLQGtJHQDVFX
\RVUHFODPRVVHFHQWUDQHQHODXWRJRELHUQR\HQFDVRVH[WUHPRVSLGHQODVHFHVLyQ
/RVGHEDWHV\SRVWXUDVWHyULFDVHLGHROyJLFDVVREUHHOPXOWLFXOWXUDOLVPRFHQWUD
GR HQ HO DFRPRGR \ UHFRQRFLPLHQWR GH OD GLYHUVLGDG HWQRFXOWXUDO QR HVWXYLHURQ
H[HQWRVGHFUtWLFDV$OJXQDVGHpVWDVKDQVHxDODGRTXHODVWHRUtDVPXOWLFXOWXUDOLVWDV
QRH[SOLFDQORVSURFHVRVGHPLQRUL]DFLyQGHODVDVtOODPDGDVPLQRUtDVGLFKDVWHRUtDV
VHSUHVHQWDQFRPRDKLVWyULFDVFRPRVLODVPLQRUtDVVLHPSUHKXELHUDQHVWDGRDKt\
QRIXHUDQFDPELDQWHV\SDUWHGHXQSURFHVRKLVWyULFRPiVDPSOLR\FRPSOHMRGHV
GHHOGHEDWHIHPLQLVWDSRUHMHPSORVHDSXQWDTXHODYLVLyQPXOWLFXOWXUDOLVWDVyORVH
FHQWUDHQODVFXOWXUDVPLQRULWDULDVVLQGDUFXHQWDGHTXHGHQWURGHpVWDVWDPELpQKD\
PLQRUtDVGHJpQHURHVGHFLUTXHWDPELpQHVDVFXOWXUDVPLQRULWDULDVVRQSDWULDUFDOHV
ODYLVLyQPXOWLFXOWXUDOLVWDVREUHORVGHUHFKRVGHODVPLQRUtDVQRGDFXHQWDGHODV
UHODFLRQHVGHGRPLQDFLyQ\VXERUGLQDFLyQDODVTXHJHQHUDOPHQWHVXE\DFHXQHQWUH
FUX]DPLHQWRHQWUHFODVHJpQHUR\UD]D$VtHORULJHQGHODVGLIHUHQFLDV\GHORVFRQ
ÁLFWRVHQODVRFLHGDGFRQWHPSRUiQHDVHUHGXFHVyORDODGLIHUHQFLDFXOWXUDOREYLDQGR
ODVGLIHUHQFLDVHFRQyPLFDV\SROtWLFDVHVWH~OWLPRSXQWRVHFRQHFWDFRQHODQWHULRU
\WLHQHTXHYHUFRQORTXH=L]HNGHQRPLQD´GHVSROLWL]DFLyQGHODHFRQRPtDµ
SDUDDUJXPHQWDUTXHHOPXOWLFXOWXUDOLVPRHVODLGHRORJtDOLEHUDOGHODJOREDOL]DFLyQ2
&DEHGHVWDFDUTXH ODVSRVWXUDVIHPLQLVWDVPDQWLHQHQXQDUHODFLyQSDUDGyMLFD
con el multiculturalismo, pues
OD PD\RUtD DSR\D HO FRQFHSWR GH FLXGDGDQtD GLIHUHQFLDGD SHUR VLJXH KDELHQGR XQD
SUHRFXSDFLyQHQ WDQWRTXH ODVPXMHUHVSXHGHQ VHJXLU WHQLHQGRXQD FRQGLFLyQGHGHV
LJXDOGDG\VXERUGLQDFLyQD~QGHVSXpVGHTXH ODVFRPXQLGDGHVPLQRULWDULDV VHKD\DQ
HPSRGHUDGR>«@/DVPXMHUHVGHEHQLQFOXLUVHFRPRPXMHUHV6LQHPEDUJRSDUDORJUDU
HVWDPHWDORVWHyULFRVGHODGLIHUHQFLDFRQVLGHUDQQHFHVDULDODGHFRQVWUXFFLyQGHOVLVWHPD
VLPEyOLFRGHODVRFLHGDG\SDUDHQWHQGHUORSULPHUR\VREUHWRGRTXHHOGLVFXUVRS~EOLFR
QRHVQHXWUDOVLQRTXHHVWiHVWUXFWXUDGRSRUXQJUXSRGRPLQDQWHORVYDURQHV\DWUDYpV
GHFXDOLGDGHVTXHH[SUHVDQODGLIHUHQFLD>«@3DUWLFXODUPHQWHVHGHEHFRPSUHQGHUTXHODV
FXOWXUDVQRVRQQHXWUDOHVHQWpUPLQRVGHJpQHUR/DPD\RUtDGHODVFXOWXUDVVRQSDWULDU
FDOHV\UHIXHU]DQGHGLYHUVDVIRUPDV\HQGLIHUHQWHVJUDGRVODVXERUGLQDFLyQGHODVPX
MHUHV0DKDMDQ
$VtSXHVHOHMHGHODDUJXPHQWDFLyQGHHVWRVGHEDWHV\SRVWXUDVWHyULFDVVREUH
ORVGHUHFKRVGHODVPLQRUtDVVHFHQWUDVREUHWRGRHQODQRFLyQGHOUHFRQRFLPLHQWR
29pDQVHSRUHMHPSORORVFDStWXORV´ )HPLQLVPDQG0XOWLFXOWXUDOLVPµ\´ 7KH/LPLWVRI0XOWLFXOWXUDOLVPµHQ
0DKDMDQ)UDVHUæiçHN'tD]3RODQFR%DUU\
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(VSHFtÀFDPHQWH VHKDEODGHO UHFRQRFLPLHQWRGH ODGLIHUHQFLD pWQLFD FXOWXUDO OLQ
güística, etc. 6LQ HPEDUJR PH SDUHFH TXH OD SRVWXUD PDUFDGDPHQWH OLEHUDO GH
.\POLFNDQROHSHUPLWHYHUORTXH1DQF\)UDVHUVHxDODHVXQGHVSOD]DPLHQWR
GHODVUHLYLQGLFDFLRQHVTXHWHQtDQFRPRHMHODPHMRUGLVWULEXFLyQKDFLDORTXHVHFHQ
WUDEDVyORHQFXHVWLRQHVGHRUGHQFXOWXUDORTXHWLHQHQFRPRREMHWLYRHOUHFRQRFL
PLHQWR(VHQHVWHVHQWLGRTXHHQHVWHHVWXGLRUHWRPRODWHVLVGHODELGLPHQVLRQDOLGDG
SURSXHVWDSRU)UDVHUSDUDDUJXPHQWDUTXHPiVTXHSROtWLFDVPXOWLFXO
turales, la cuestión de los pueblos indígenas en Canadá podría tratarse a partir del 
UHFRQRFLPLHQWR\ODUHGLVWULEXFLyQSXHVGHVGHHVWDSHUVSHFWLYDVHSUHWHQGHORJUDUOD
MXVWLFLDVRFLDOPiVDOOiGHODLQWHJUDFLyQ\DGHPiVVHDVXPHTXHKD\SUREOHPDVGHRUGHQ
SROtWLFR\HFRQyPLFRDSDUWHGHOFXOWXUDOTXHGHEHQVHUWUDWDGRVQRVyORGHVGHHO
HQIRTXHGHOUHFRQRFLPLHQWRGHODGLIHUHQFLD
/DOLPLWDFLyQGHODSURSXHVWDGH.\POLFNDHVODSUHVXQFLyQGHTXHDORWRUJDU
UHFRQRFLPLHQWR\DFRPRGRDODGLIHUHQFLDFXOWXUDOORVSUREOHPDVGHRUGHQHVWUXFWX
ral van a desaparecer. Más aún, no veo en su discusión mención alguna a las condi
FLRQHVHVWUXFWXUDOHVFRPRFDXVDGHOD´PLQRUL]DFLyQµGHHQHVWHFDVRORVSXHEORV
indígenas, o las minorías étnicas o nacionales. En su discurso argumenta sobre una 
´IDOVDQHXWUDOLGDGGHO(VWDGRµHQHORUGHQHWQRFXOWXUDOSHURHVDIDOVDQHXWUDOLGDG
QRVyORVHGDHQHVHRUGHQVLQRWDPELpQHQHOSROtWLFR\HOHFRQyPLFRSUHVXSRQLHQ
GRHQWRQFHVUHODFLRQHVGHSRGHURGHVXERUGLQDFLyQHQHOOHQJXDMHGH)UDVHU
(VDVtTXHODSURSXHVWDGHHVWDDXWRUDPHSDUHFHPiVDPSOLD\FRPSOHWDHQHO
VHQWLGRGHTXHUHÀHUHODVUHODFLRQHVGHVXERUGLQDFLyQHQORVyUGHQHVSROtWLFRFXOWX
UDOHFRQyPLFR\VRFLDO$OPLVPRWLHPSRVLJXLHQGRD)UDVHUSRGHPRVGDUFXHQWDGH
ODLQWHUVHFFLRQDOLGDGSXHVDUJXPHQWDVREUHHOFUXFHHQWUHFODVHJpQHURUD]D\HWQLD
RECONOCIMIENTO Y REDISTRIBUCIÓN: 
NANCY FRASER Y LA JUSTICIA SOCIAL
)UDVHULQLFLDVXDUJXPHQWRVHxDODQGRTXHWUDVORVGLYHUVRVFRQÁLFWRVHQODV
GpFDGDVGHORVDxRVVHWHQWD\RFKHQWDTXHWXYLHURQFRPRHMHODFXHVWLyQGHOUHFRQR
FLPLHQWRGHODLGHQWLGDGODGLYHUVLGDG\ODGLIHUHQFLDFXOWXUDOHUDSUHFLVRSUHJXQ
WDUVHVLKDEtDXQGHFOLYHGHORVUHFODPRVHQWRUQRDODGLVWULEXFLyQLJXDOLWDULD$Vt
/RVSHQVDGRUHVPiVGHVWDFDGRVTXHKDQWUDWDGRODFXHVWLyQGHOUHFRQRFLPLHQWR\HOPXOWLFXOWXUDOLVPRHQ
JHQHUDOVRQ-DPHV7XOO\%KLNKX3DUHNK&KDQGUDQ.XNKDWKDV$[HO+RQQHWK\
&KDUOHV7D\ORU8QRGHORVGHIHQVRUHVPiVGHVWDFDGRVGHODWHRUtDOLEHUDOGHORVGHUHFKRVGHODVPL
QRUtDVGHOUHFRQRFLPLHQWR\DFRPRGRGHODGLIHUHQFLD\GHORVGHUHFKRVGLIHUHQFLDGRVHV:LOO.\POLFND
6XVREUDVPiVUHFRQRFLGDVVREUHORVGHUHFKRVGHODVPLQRUtDVGHVGHXQDSHUVSHF
WLYDOLEHUDOVRQODVDTXtFLWDGDV
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SODQWHDTXHHVWDPRVHQFDUDQGRXQDQXHYDFRQVWHODFLyQHQODJUDPiWLFDGHORVUHFOD
PRVSROtWLFRVTXHWLHQHQGRVHMHV
HOSULPHURTXHVHPXHYHGHODUHGLVWULEXFLyQKDFLDHOUHFRQRFLPLHQWR\TXHVHGDHQHO
PRPHQWRGHODDFHOHUDFLyQGHODJOREDOL]DFLyQHFRQyPLFDHQHOTXHODH[SDQVLyQGHOFDSL
talismo exacerba radicalmente la desigualdad económica, a esto lo denomino el problema 
del desplazamiento(OVHJXQGRHMHVHUHÀHUHDTXHODVOXFKDVSRUHOUHFRQRFLPLHQWRSXHGHQ
servir no para promover la interacción respetuosa entre culturas, sino para incrementar los 
FRQWH[WRVFXOWXUDOHVSHURVLPSOLÀFDQGR\UHLÀFDQGRGUiVWLFDPHQWH ODV LGHQWLGDGHVGH
ORVGLIHUHQWHVJUXSRVUHIRU]DQGRDVtHOVHSDUDWLVPRODLQWROHUDQFLDHOFKDXYLQLVPRHOSD
WULDUFDOLVPR\HODXWRULWDULVPRDHVWHSUREOHPD ORGHQRPLQRHOGH ODUHLÀFDFLyQ. Ambos 
SUREOHPDVGHVSOD]DPLHQWR\UHLÀFDFLyQVRQH[WUHPDGDPHQWHVHULRV/HMRVGHTXHODSROt
tica del reconocimiento desplace las políticas redistributivas puede promover la desigual
GDGHFRQyPLFD0iVDOOiGHTXHVHUHLÀTXHQODVLGHQWLGDGHVGHJUXSRVHFRUUHHOULHVJRGH
TXHVHSUHVHQWHQYLRODFLRQHVDORVGHUHFKRVKXPDQRV)UDVHU
/DDXWRUDQRGHMDGHUHFRQRFHUTXHODFXOWXUDHVXQOHJtWLPR\QHFHVDULRWHUUHQR
GHOXFKDHQHOTXHVHPDQLÀHVWDQLQMXVWLFLDVSHURDÀUPDHVWiQSURIXQGDPHQWHLP
EULFDGDVFRQODGHVLJXDOGDGHFRQyPLFDHQHVHVHQWLGRSURSRQHWUDWDUHOUHFRQRFL
PLHQWRFRPRXQDFXHVWLyQGHHVWDWXVVRFLDO'HVGHHVWDSHUVSHFWLYD
ORTXHUHTXLHUHUHFRQRFLPLHQWRQRHVXQDLGHQWLGDGGHXQJUXSRHVSHFtÀFRVLQRHO
estatus de un miembro individual del grupo para interactuar socialmente en igualdad 
GHFRQGLFLRQHV(OQRUHFRQRFLPLHQWRQRVLJQLÀFDODGHSUHFLDFLyQRGHIRUPDFLyQGHOD
LGHQWLGDGGHXQJUXSRVLQRODVXERUGLQDFLyQVRFLDOHQHOVHQWLGRGHTXHVHOHQLHJD
ODSDUWLFLSDFLyQGHSDUDSDUHQODYLGDVRFLDO$GHPiV)UDVHUVRVWLHQHFRPRWHVLV
FHQWUDOTXHODMXVWLFLDVRFLDOUHTXLHUHWDQWRGHOUHFRQRFLPLHQWRFRPRGHODGLVWULEX
FLyQ$VtGLVFXWHVREUHODGREOHGLPHQVLyQGHODMXVWLFLDVRFLDO\VHxDODTXH
FDGDGLPHQVLyQUHFRQRFLPLHQWR\GLVWULEXFLyQHVWiDVRFLDGDDQDOtWLFDPHQWHFRQXQDIRU
PDGLVWLQWDGHLQMXVWLFLD/DGLPHQVLyQGHOUHFRQRFLPLHQWRVHDVRFLDFRQHOQRUHFRQRFL
PLHQWR/DGLPHQVLyQGLVWULEXWLYDVHFRUUHVSRQGHFRQODQRGLVWULEXFLyQ&DGDGLPHQVLyQ
ÀQDOPHQWHFRUUHVSRQGHDQDOtWLFDPHQWHDXQDIRUPDGLVWLQWDGHVXERUGLQDFLyQODGLPHQ
VLyQGHO UHFRQRFLPLHQWR FRUUHVSRQGHDO HVWDWXVGH VXERUGLQDFLyQ FX\D UDt] HVWi HQ ORV
SDWURQHVGHYDORUHVFXOWXUDOHVLQVWLWXFLRQDOL]DGRV\ODGLPHQVLyQGLVWULEXWLYDFRUUHVSRQ
GHDODVXERUGLQDFLyQHFRQyPLFDFX\DUDt]VHHQFXHQWUDHQODVFDUDFWHUtVWLFDVHVWUXFWXUD
OHVGHOVLVWHPDHFRQyPLFR)UDVHU
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$VtODELGLPHQVLRQDOLGDGVHREVHUYDHQODGLPHQVLyQGHOUHFRQRFLPLHQWR\HQOD
GHODGLVWULEXFLyQDODVTXHVHFRUUHVSRQGHQGRVIRUPDVGLVWLQWDVGHVXERUGLQDFLyQ
ODFXOWXUDO\ODHFRQyPLFD'HVGHHVWHHQIRTXH)UDVHUGHVDUUROODODLGHDGHOD
LQWHUVHFFLRQDOLGDGHQWUHGLIHUHQWHVFDWHJRUtDVFRPRUD]DFODVHJpQHUR\HWQLD Re
ÀHUHSRUHMHPSORTXHODFDWHJRUtDGHJpQHURHVWiÁXFWXDQGRHQWUHODVGRVGLPHQVLR
QHVGHODLQMXVWLFLDVRFLDOUHFRQRFLPLHQWR\GLVWULEXFLyQ
(Q&DQDGiXQRGHORVJUXSRVPiVYXOQHUDEOHVVRQODVPXMHUHVLQGtJHQDV(Q
HVWHJUXSRVHSXHGHREVHUYDUXQFUXFHHQWUHJpQHURFODVH\RULJHQpWQLFR3RUHOORHV
LPSRUWDQWHUHWRPDUDPRGRGHHMHPSORODVLWXDFLyQGHHVWDVPXMHUHVSDUWLFXODUPHQWH
HQ]RQDVXUEDQDV(OLQWHUpVGHUHWRPDUVXFDVRVXYXOQHUDELOLGDGSRUTXHVRQTXLH
QHVHVWiQPiVH[SXHVWDVDVLWXDFLRQHVGHPDUJLQDFLyQUDFLVPRH[FOXVLyQ\YLROHQFLD
VHGHEHDTXHDSDUWLUGHVXDQiOLVLVHVSRVLEOHREVHUYDUHOSODQWHDPLHQWRVREUHODELGL
PHQVLRQDOLGDGTXHWUD]D1DQF\)UDVHUHVGHFLUVXDUJXPHQWDFLyQVREUH
HOUHFRQRFLPLHQWR\ODUHGLVWULEXFLyQ'HDKtVHSDUWHSDUDSUHVHQWDUSURSXHVWDVTXH
FRQVLGHUHQQRVyORHOWHPDGHODFXOWXUD\HOUHFRQRFLPLHQWR\DFRPRGRGHODGLIHUHQ
FLDFXOWXUDOFRPRORSURSRQHHOPXOWLFXOWXUDOLVPRVLQRTXHWDPELpQVHDERTXHQD
VRSHVDUODVFDXVDVHVWUXFWXUDOHVGHODVFRQGLFLRQHVGHYLGDHQSDUWLFXODUGHODVPXMH
UHVLQGtJHQDV\HQJHQHUDOGHORVSXHEORVLQGtJHQDVHQ&DQDGi
LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN ZONAS URBANAS: 
UNA APROXIMACIÓN DESCRIPTIVA
6LELHQHO,QIRUPHVREUH0XOWLFXOWXUDOLVPRHQ&DQDGi.\POLFNDH[SRQHHO
problema del crecimiento de la población de pueblos originarios en zonas urbanas, 
QRH[SOLFDHVWHFUHFLPLHQWRQLHODERUDXQDQiOLVLVVREUHODVFDXVDV\SUHYLVLEOHVFRQ
VHFXHQFLDVHQUHODFLyQFRQODVSROtWLFDVPXOWLFXOWXUDOHV(VFODURTXHQRHVHOREMHWLYR
GHO ,QIRUPHSXHVVyORSUHVHQWDXQHVWDGRGHFRVDVVREUHHOPXOWLFXOWXUDOLVPRHQ
Canadá\KDFHXQDSURSXHVWDVREUHODViUHDVHQODVTXHVHGHEHLQYHVWLJDU\WUDEDMDU
SDUDPHMRUDU3RUHOORLQLFLRKDFLHQGRXQDSUHVHQWDFLyQGHODFRQGLFLyQDFWXDOGH
)UDVHUDFRWDTXHXVD´HOWpUPLQR¶FODVH·VLJXLHQGRODFRQFHSFLyQGH0D[:HEHUµ6HxDODTXH
HQWLHQGH´ODSRVLFLyQGHFODVHHQWDQWRVXUHODFLyQFRQHOPHUFDGRQRHQWpUPLQRVGHVXUHODFLyQFRQORV
PHGLRVGHSURGXFFLyQ(VWDFRQFHSFLyQZHEHULDQDGHODQRFLyQGHFODVHFRPRFDWHJRUtDHFRQyPLFDHQFDMD
PHMRUTXHXQDFRQFHSFLyQPDU[LVWDGHFODVHFRPRFDWHJRUtDVRFLDOHQPLLQWHUpV>«@VREUHODGLVWULEXFLyQ
FRPRXQDGLPHQVLyQQRUPDWLYDGHODMXVWLFLDµ$FODUDTXH´HOORQRVLJQLÀFDTXHUHFKDFHODLGHDPDU[LVWD
del modo capitalista de producción como totalidad social”.
&XDQGRKDJRDOXVLyQDOPXOWLFXOWXUDOLVPRHQ&DQDGiPHUHÀHURDOKHFKRPXOWLFXOWXUDOHVGHFLUDOPXOWL
FXOWXUDOLVPRFRPRGDWRREMHWLYR\WDPELpQDOXGRDODVSROtWLFDVPXOWLFXOWXUDOHVLQVWLWXFLRQDOL]DGDVSRUHO
Estado canadiense.
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ORVSXHEORVRULJLQDULRVHQ]RQDVXUEDQDV+DJRXQDGHVFULSFLyQGHODVFDXVDVGHO
LQFUHPHQWRGHPRJUiÀFRGHHVWDVSREODFLRQHVH[SRQJRODVSUREOHPiWLFDVPiVYLVL
EOHVTXHHQIUHQWDQ\PXHVWURDOJXQRVGDWRVHVWDGtVWLFRVVREUHHOFUHFLPLHQWRGHHVWH
JUXSR3HURDQWHVGHGHVDUUROODUHVWHSULPHUSODQWHDPLHQWRHVSHUWLQHQWHKDFHUGRV
aclaraciones.
(QSULPHUWpUPLQRHVQHFHVDULRVHxDODUTXHORVSXHEORVLQGtJHQDVHQ&DQDGi
QR VRQKRPRJpQHRVKD\GLIHUHQFLDV\ HVSHFLÀFLGDGHV HQWUH HOORV3RU HMHPSOR \
como veremos en lo siguiente, los inuitQRVHUiQLQFOXLGRVHQHOIHQyPHQRGHFUHFL
miento de población aborigen en zonas urbanas, pues según los datos disponibles 
VRQPX\SRFRV inuit ORVTXHYLYHQHQODVJUDQGHVXUEHVQRDVtORVSXHEORVGHODV
3ULPHUDV1DFLRQHV\ORVmétis.
/DVHJXQGDDFODUDFLyQHVPHWRGROyJLFD3DUDODHODERUDFLyQGHHVWHSULPHUDSDU
WDGRUHWRPpLQIRUPDFLyQGHSULQFLSDOPHQWHWUHVIXHQWHVHORoyal Report on the 
Comission of Aboriginal Peoples HOWH[WRNot Strangers in these Parts. Urban 
Aboriginal People\GDWRVHVWDGtVWLFRVGHORVFHQVRVGH
6WDWLVWLFV&DQDGDDEINACDVtFRPRGDWRVSUR\HFWLYRV
TXHGDQFXHQWDGHOFUHFLPLHQWRSREODFLRQDOGHSXHEORVLQGtJHQDVHQ]RQDVXUEDQDV
\GHVXVFRQGLFLRQHVGHYLGD'HHVWDVIXHQWHVKLFHXQFUXFHGHLQIRUPDFLyQSDUDGDU
PD\RUVXVWHQWRDORDTXtH[SXHVWR3RU~OWLPRFDEHVHxDODUTXHFXDQGRKDEORGH
SXHEORVDERUtJHQHVHVWR\KDFLHQGRXQDWUDGXFFLyQOLWHUDOGHaboriginal people, deno
WDFLyQTXHVHXVDHQODOLWHUDWXUDHQLQJOpV\HQORVVLWLRVZHERÀFLDOHVGHOJRELHUQR
FDQDGLHQVHSDUDUHIHULUVHDODSREODFLyQRULJLQDULD(VWDDORFXFLyQVHUHÀHUHDODV3UL
PHUDV1DFLRQHVTXHFRPSUHQGHHQWUHVHLVFLHQWDV\VHLVFLHQWDVGLHFLVLHWHEDQGDVORV
inuit\ORVmétis-XVWLFH/DZV:HEVLWH
El gobierno canadiense utiliza el término banda para describir la unidad local 
EDMRODDGPLQLVWUDFLyQGHO0LQLVWHULRGH$VXQWRV,QGtJHQDV\HO'HVDUUROORGHO1RUWH
$ERULJLQDO$ͿDLUVDQG1RUWKHUQ'HYHORSPHQWAAND(VWDVXQLGDGHVLQFOX\HQGR
FHQDVGHVRFLHGDGHVLQGtJHQDVPiVFRPSOHMDVTXHVHRUJDQL]DQWUDGLFLRQDOPHQWHQR
FRPREDQGDVVLQRFRPRWULEXV+D\DOUHGHGRUGHSRFRPiVVHLVFLHQWDVEDQGDVTXH
IXQFLRQDQFRPRSHTXHxDVPXQLFLSDOLGDGHV\VRQPDQHMDGDVSRUXQFRQVHMRHOHJLGR
GHDFXHUGRFRQOD/H\,QGtJHQDIndian Act/DVEDQGDVQRVLHPSUHFRLQFLGHQFRQ
ODVDJUXSDFLRQHVOLQJtVWLFDV\FXOWXUDOHVGHORVSXHEORVLQGtJHQDVThe Canadian En-
cyclopedia
3RU~OWLPRHVSUHFLVRVHxDODUFRPRSDUWHGHHVWDDFODUDFLyQPHWRGROyJLFDTXH
FXDQGRKDJRUHIHUHQFLDD]RQDVXUEDQDVPHUHÀHURDORTXHHQORVFHQVRVFRQVXOWD
GRVVHUHÀHUHDgrandes ciudades, áreas metropolitanas (CMA\ pequeños centros urbanos. 
6HFRQVLGHUDXQiUHDXUEDQDHQ&DQDGiHOOXJDUTXHWLHQHSRUORPHQRVPLOKDELWDQWHV
\GRQGHODGHQVLGDGHVQRPHQRUDFXDWURFLHQWDVSHUVRQDVSRUNLOyPHWURFXDGUDGR
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(QHOFHQVRGHVHGHQRPLQyD ODViUHDVXUEDQDVFRPRpopulation centre, 
EXVFDQGRKDFHUKLQFDSLpHQTXHODGLYLVLyQGHORXUEDQRIUHQWHDORUXUDOQRHVHVWULF
WD'HDFXHUGRFRQODQXHYDGHÀQLFLyQVHPXHVWUDQWUHVWLSRVGHFHQWURVGHSREOD
FLyQSHTXHxRGHDKDELWDQWHVPHGLDQRGHDKDELWDQWHV\
JUDQGHGHKDELWDQWHVRPiV$SHVDUGHOFDPELRHQODWHUPLQRORJtDODGHÀQL
FLyQGHPRJUiÀFDGHXQQ~FOHRGHSREODFLyQpopulation centre) permanece sin cam
ELRVHQFXDQWRDORTXHVHFRQVLGHUDXQiUHDXUEDQDXQDSREODFLyQGHDOPHQRV
SHUVRQDVGRQGHODGHQVLGDGHVQRPHQRUDSHUVRQDVSRUNLOyPHWURFXDGUDGR8Q
Q~FOHRGHSREODFLyQHQORVGDWRVFHQVDOHVHQ&DQDGiHVXQOXJDUSREODGRTXHFXP
SOHFRQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHPRJUiÀFDVGHXQD]RQDXUEDQD(OVLWLRZHEStatistics 
CanadaFRQWDELOL]yQ~FOHRVGHSREODFLyQHQVXFHQVRGHGHHOORVVHORFD
OL]DURQHQ2QWDULRR4XHEHFODVGRVSURYLQFLDVPiVSREODGDV8QQ~FOHRGHSREODFLyQ
QRQHFHVDULDPHQWHFRUUHVSRQGHDODVIURQWHUDVGHXQDPXQLFLSDOLGDGRGHXQDGLYL
VLyQFHQVXDO3RUHOFRQWUDULRXQDVRODPXQLFLSDOLGDGSXHGHFRQWHQHUPiVGHXQ
Q~FOHRGHSREODFLyQGLVWLQWR6WDWLVWLFV&DQDGDD
Información estadística sobre los pueblos indígenas 
en zonas urbanas en Canadá
(QORVSXHEORVDERUtJHQHVUHSUHVHQWDEDQHOSRUFLHQWRGHODSREODFLyQWRWDO
GH&DQDGiHVGHFLUSHUVRQDV'HHVWHWRWDOODPD\RUtDKDELWDHQODSURYLQ
FLDGH2QWDULRHOSRUFLHQWRGHOWRWDOGHODSREODFLyQDERULJHQ\HQODVSURYLQFLDV
GHORHVWH0DQLWRED6DVNDWFKHZDQ$OEHUWD\&ROXPELD%ULWiQLFD/DV3ULPHUDV
1DFLRQHVUHSUHVHQWDQHOSRUFLHQWRGHOWRWDOGHODSREODFLyQLQGtJHQD\HO
SRUFLHQWRGHOWRWDOGHODSREODFLyQGH&DQDGiORVmétisHOSRUFLHQWRGHOWRWDOGHOD
SREODFLyQLQGtJHQD\HOSRUFLHQWRGHOWRWDOGHODSREODFLyQFDQDGLHQVHORVinuit 
UHSUHVHQWDQHOSRUFLHQWRGHOWRWDOGHODSREODFLyQLQGtJHQD\HOSRUFLHQWRGH
la población canadiense.
:LQQLSHJHVOD]RQDPHWURSROLWDQDHQODTXHKDELWDHOPD\RUQ~PHURGHSHUVR
QDVDERUtJHQHVFRQXQSRUFLHQWR(GPRQWRQFRQXQSRUFLHQWR
\9DQFRXYHUFRQXQSRUFLHQWR'HOWRWDOGHSHUVRQDVUHJLVWUDGDVFRQHV
WDWXVLQGtJHQDHQHOSRUFLHQWRYLYtDHQXQDUHVHUYD\HOSRUFLHQWRQR
/DVSURYLQFLDVHQODVTXHVHUHSRUWyHOPD\RUSRUFHQWDMHGHSHUVRQDVFRQHVWDWXVLQ
GtJHQDYLYLHQGRIXHUDGHXQDUHVHUYDVRQ7HUUDQRYD\/DEUDGRUFRQHOSRUFLHQWR
\2QWDULRFRQHOSRUFLHQWR/DVSHUVRQDVSHUWHQHFLHQWHVDODV3ULPHUDV1DFLRQHV
FRQUHJLVWURLQGtJHQDTXHYLYHQIXHUDGHODVUHVHUYDVHQQ~FOHRVXUEDQRVVHXELFDQ
SULQFLSDOPHQWHHQ3ULQFH5XSHUW&ROXPELD%ULWiQLFDHOSRUFLHQWRGHOWRWDOGH
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ODSREODFLyQHQ7KRPSVRQ0DQLWREDHOSRUFLHQWRHQ3UtQFLSH$OEHUWR6DV
NDWFKHZDQHOSRUFLHQWRHQ<HOORZNQLIH7HUULWRULRVGHO1RURHVWHHOSRUFLHQ
WRDTXtKD\TXHFRQVLGHUDUTXHVyORKD\GRVUHVHUYDVUD]yQSRUODTXHHOPD\RU
Q~PHURGHSHUVRQDVGHODV3ULPHUDV1DFLRQHVYLYHHQXQQ~FOHRXUEDQR\HQ7HUUD
FH&ROXPELD%ULWiQLFDHOSRUFLHQWR
/RVFHQVRVGHODViUHDVPHWURSROLWDQDVFRQHOPD\RUQ~PHURGHSHUVRQDVGHODV
3ULPHUDV1DFLRQHVVLQUHJLVWURLQGtJHQDPRVWUDURQORVVLJXLHQWHVGDWRV7RURQWRHO
SRUFLHQWRGHOWRWDOGHODSREODFLyQ9DQFRXYHUHOSRUFLHQWR0RQWUHDOHO
SRUFLHQWR\2WWDZDHOSRUFLHQWR(QHOGRFXPHQWRGHFRQVXOWDVHKDFHODDFRWD
FLyQGHTXHHQHOSRUFLHQWRGHODVSHUVRQDVSHUWHQHFLHQWHVDODV3ULPHUDV
1DFLRQHVYLYtDHQUHVHUYDV\HOSRUFLHQWRYLYtDIXHUDGHHOODV'HORVTXHYLYtDQ
HQUHVHUYDVODYDVWDPD\RUtDSRUFLHQWRWHQtDUHJLVWURLQGtJHQDGHODSREODFLyQ
GH3ULPHUDV1DFLRQHVTXHYLYtDIXHUDGHODVUHVHUYDVHOSRUFLHQWRHVWDEDUHJLV
WUDGRFRPRLQGtJHQD\HOSRUFLHQWRQRWHQtDUHJLVWUR
En relación con los métisHOSRUFLHQWRYLYHHQ2QWDULRRHQODVSURYLQFLDV
RFFLGHQWDOHV/DPD\RUtDGHODSREODFLyQVHXELFDHQ$OEHUWD8QDFXDUWDSDUWHGHORV
métisHQ&DQDGiYLYHHQODViUHDVPHWURSROLWDQDVGHORFFLGHQWHHQ:LQQLSHJVHXEL
ca la más alta proporción de métisFHUFDGHSHUVRQDVVHJXLGDGH(GPRQWRQ
9DQFRXYHU\&DOJDU\
POBLACIÓN INDÍGENA EN LOS DIEZ MÁS GRANDES 
CENTROS URBANOS DE CANADÁ
Población 
total
Pueblos 
indígenas
%
Primeras 
Naciones
%
Métis
% 
Inuit
%
Canadá %
y total   
4.3
     451 795 59 445
1. Toronto, Ontario 2 576 025 0.7 0.5 0.2
2. Montreal, Quebec 1 612 640 0.6 0.3 0.2
3. Calgary, Alberta    2.7 1.2 1.4
 /TTAWA /NTARIO   2.1 1.2 0.7
5. Edmonton, Alberta 795 675 5.3 2.4 2.7
6. Mississauga, Ontario   0.5 0.3 0.1
7. Winnipeg, Manitoba 649 995 11.7 5.9 6.3
  6ANCOUVER #OLUMBIA 
Británica 590 210 2.0 1.3 0.6
9. Brampton, Ontario 521 315 0.7 0.4 0.2
10. Hamilton, Ontario 509 640 2.0 1.6 0.3
Fuente: Elaboración propia con datos de Statistics Canada, 2011a.
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(QODWDEODVHREVHUYDHOWRWDOGHODSREODFLyQHQ&DQDGi\HQORVGLH]FHQWURV
XUEDQRVPiVSREODGRV/DFLXGDGGH:LQQLSHJHQODSURYLQFLDGH0DQLWREDHVOD
TXHWLHQHHOPiVDOWRSRUFHQWDMHGHSREODFLyQLQGtJHQDWDQWRGH3ULPHUDV1DFLRQHV
como de métisVLQHPEDUJR2QWDULRHVODSURYLQFLDHQODTXHKDELWDHOPD\RUQ~PH
URGHSHUVRQDVSHUWHQHFLHQWHDODV3ULPHUDV1DFLRQHV\HOSRUFLHQWRYLYHIXHUDGH
XQDUHVHUYD/RVmétisVRQORVPiVXUEDQL]DGRVHQVLHWHGHFDGDGLH]YLYtDQHQ
]RQDVXUEDQDV1RKD\XQUHJLVWURSDUDORVLQXLWSXHVYLYHQHQORVWHUULWRULRVGHO
QRUWHHVSHFtÀFDPHQWHHQ1XQDYXW
'HDFXHUGRFRQGDWRVSUR\HFWLYRVKDFLDHODxRODSREODFLyQGHODVUHVHUYDV
DXPHQWDUiORFXDOREHGHFHHVHQFLDOPHQWHDTXHODSREODFLyQLQGtJHQDHVODTXHSUH
senta los más altos índices de natalidad. Este crecimiento de población en las reser
YDVQRVLJQLÀFDTXHODSREODFLyQLQGtJHQDHQ]RQDVXUEDQDVGLVPLQX\D(OIHQyPHQR
GHXUEDQL]DFLyQGHORVLQGtJHQDVHQSDUWLFXODUORVPLHPEURVGHODV3ULPHUDV1DFLR
QHVTXHHPLJUDQGHODVUHVHUYDVD]RQDVXUEDQDVHVSURJUHVLYR\VHJ~QORTXHVHSXGR
REVHUYDUHQORVGDWRVHVWDGtVWLFRVDFWXDOPHQWHKD\PiVSHUVRQDVGHODV3ULPHUDV
1DFLRQHVYLYLHQGRHQ]RQDVXUEDQDVTXHHQODVUHVHUYDV
(OLQFUHPHQWRGHHVWDSREODFLyQVREUHWRGR3ULPHUDV1DFLRQHV\métis, en zonas 
XUEDQDVWLHQHGLYHUVDVDULVWDVQRHVXQIHQyPHQRXQLGLUHFFLRQDO'HVGHXQSXQWRGH
YLVWDGHPRJUiÀFRHODXPHQWRGHHVWHJUXSRSREODFLRQDOWLHQHTXHYHUQRVyORFRQXQ
SURFHVRQDWXUDOQDFLPLHQWRVVLQRFRQODPLJUDFLyQ\FRQODDGVFULSFLyQpWQLFDROD
movilidad étnica.66LJJQHUH[SOLFDTXHHQORVFHQVRVORVSXHEORVLQGtJHQDVVH
LGHQWLÀFDQFRQODVVLJXLHQWHVDGVFULSFLRQHV´DERULJLQDORULJLQDERULJLQDOLGHQ
WLW\1RUWK$PHULFD,QGLDQ0pWLVInuitUHJLVWHUHG,QGLDQ)LUVW1DWLRQ%DQG
0HPEHUVKLSµ7DPELpQVHSXHGHQHQFRQWUDUP~OWLSOHVLGHQWLGDGHVLQGtJHQDVUHJLVWUD
GDVHQOD/H\,QGtJHQDRPLHPEURVGHEDQGDVVLQLGHQWLGDGDERULJHQ6LJJQHU
VHxDODTXHHOFUHFLPLHQWRHQORVtQGLFHVGHSREODFLyQLQGtJHQDHQ]RQDVXUEDQDVWLHQH
UHODFLyQGLUHFWDFRQODPRYLOLGDGpWQLFD$VLPLVPR1RUULVHVWDEOHFHTXHORV
IDFWRUHVTXHLQFLGHQHQHOFUHFLPLHQWRGHODVSREODFLRQHVRULJLQDULDVHQFHQWURVXUED
QRVVRQ´ODIHUWLOLGDGHOFUHFLPLHQWRQDWXUDOGHODVSREODFLRQHVFDPELRVOHJDOHVTXH
LQFOX\HQUHVWLWXFLRQHVOHJLVODWLYDV\HVWDWXVKHUHGLWDULREDMROD/H\,QGtJHQDLGHQWL
ÀFDFLyQpWQLFDRPRYLOLGDGpWQLFDPDWULPRQLRVPL[WRV\IRUPDFLyQGHIDPLOLDVµ
/DPRYLOLGDGpWQLFDHV´HOIHQyPHQRSRUHOFXDOLQGLYLGXRV\IDPLOLDVFDPELDQVXÀOLDFLyQpWQLFDµ>«@/D
PRYLOLGDGpWQLFDWLHQHGRVFRPSRQHQWHVLQWUDJHQHUDFLRQDOHLQWHUJHQHUDFLRQDO>«@/DPRYLOLGDGLQWUDJH
QHUDFLRQDOUHVXOWDGHXQFDPELRHQHOWLHPSRHQODÀOLDFLyQpWQLFDGHXQLQGLYLGXR3RUHMHPSORXQDSHUVRQD
TXHVHxDOHQRWHQHULGHQWLGDGDERULJHQHQXQFHQVRSHURHQHOVLJXLHQWHFHQVRLQGLTXHWHQHUXQDLGHQWLGDG
métisVHFRQVLGHUDTXHKDH[SHULPHQWDGRPRYLOLGDGpWQLFDLQWUDJHQHUDFLRQDO>«@/DPRYLOLGDGLQWHUJHQH
UDFLRQDOUHVXOWDGHXQFDPELRHQODÀOLDFLyQpWQLFDHQWUHSDGUHVHKLMRV(VWDPRYLOLGDGQRLPSOLFDQLQJ~Q
FDPELRHQHOJUXSRpWQLFRSDUDXQLQGLYLGXR\VHEDVDHQFRPSDUDUODLGHQWLGDGpWQLFDGHXQLQGLYLGXRFRQ
ODGHVXVSDGUHV6WDWLVWLFV&DQDGDF
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/DPLJUDFLyQQRHVOD~QLFDFDXVDGHOFUHFLPLHQWRGHSREODFLyQRULJLQDULDHQ
]RQDVXUEDQDVSHUR WDPSRFR OD IHUWLOLGDG$VtSRGHPRVHQXPHUDUSRU ORPHQRV
FLQFRFDXVDVHQORVGDWRVHVWDGtVWLFRVPRYLOLGDGpWQLFDFDPELRVHQODOHJLVOD
FLyQSRUHMHPSORHQOD/H\,QGtJHQD%LOO&PLJUDFLyQGH]RQDVUXUDOHVUHVHU
YDVDFHQWURVXUEDQRVRGHXQFHQWURXUEDQRDRWURODWDVDGHQDWDOLGDGHQWUHORV
SXHEORVRULJLQDULRVHVPD\RUTXHHQWUHHOUHVWRGHORVFDQDGLHQVHV\ODXUEDQL]D
FLyQKDFLDODVUHVHUYDV\]RQDVUXUDOHVHVGHFLUODH[SDQVLyQGHODVJUDQGHVXUEHVKD
WUDtGRFRQVLJRODXUEDQL]DFLyQIRU]DGDGHODVUHVHUYDV
(QUHODFLyQFRQORVFDPELRVHQODOHJLVODFLyQVHJXQGRLQFLVRGHOSiUUDIRDQWH
ULRUFDEHGHFLUTXHOD/H\,QGtJHQDHVHOGRFXPHQWRTXHRWRUJDUHFRQRFLPLHQWRRÀ
FLDO\OHJDODORVLQGtJHQDVHQ&DQDGi(VGHFLUODVSHUVRQDVTXHWLHQHQXQUHJLVWURR
HVWDWXVGHLQGtJHQDVORREWXYLHURQVLJXLHQGRODVGLVSRVLFLRQHVGHOD/H\,QGtJHQD
/DHQPLHQGD&%LOO&DSUREDGDSRUHO3DUODPHQWR&DQDGLHQVHHQUHGH
ÀQtDTXLpQHUDLQGtJHQD\TXLpQQR(OGRFXPHQWRGHÀQLyFXDWURWLSRVGHLQGtJHQDV
FRQHVWDWXV\SRUVHUPLHPEURGHXQDEDQGDFRQHVWDWXVVLQPHPEUHVtDDXQD
EDQGDVLQHVWDWXVSHURFRQPHPEUHVtDDXQDEDQGDVLQHVWDWXV\VLQVHUSDUWH
GHXQDEDQGD$SDUWLUGHHVWDQXHYDOHJLVODFLyQDPXFKDVPXMHUHV\DVXVKLMRVVH
OHVUHVWLWX\yVXHVWDWXVFRPRLQGtJHQDV)ULGHUHV
7UDVH[SRQHUGHVFULSWLYDPHQWHODVYDULDEOHVTXHH[SOLFDQHOFUHFLPLHQWRGHOD
SREODFLyQGHORVSXHEORVLQGtJHQDVHQ]RQDVXUEDQDV\GDUFXHQWDFRQGDWRVGXURV
GHHVHLQFUHPHQWRHVLPSRUWDQWHVHxDODUFXiOHVVRQODVFRQGLFLRQHVGHYLGDDODVTXH
VHHQIUHQWDQHVWRVSXHEORVHQODV]RQDVXUEDQDV$VtHQODVLJXLHQWHVHFFLyQHODERUR
XQSDQRUDPDJHQHUDOGHHVWDVFRQGLFLRQHV\PHFHQWURHQHOFDVRGHODVPXMHUHV
/DUD]yQSRUODTXHUHWRPDUpHOFDVRHVSHFtÀFRGHODVPXMHUHVHVSDUDUHÁH[LR
QDUVREUHHOGHEDWHTXHDEUHQORVSODQWHDPLHQWRVGH.\POLFNDHQHO,QIRUPHVREUHHO
Multiculturalismo en Canadá, centrado en señalar los retos del multiculturalismo de 
FDUDDOFUHFLPLHQWRGHODSREODFLyQLQGtJHQDHQ]RQDVXUEDQDVUHWRVTXHUHEDVDQODVSR
OtWLFDVPXOWLFXOWXUDOHVTXHQRGDQFXHQWDGHODVGLIHUHQFLDVHVWUXFWXUDOHVQLGHODV
UHODFLRQHVGHVXERUGLQDFLyQSROtWLFD\HFRQyPLFDRGHODLQWHUVHFFLyQHQWUHJpQHUR
FODVHHWQLD\UD]D
Condiciones de vida de los pueblos indígenas en zonas urbanas
(QJHQHUDOODVLWXDFLyQGHORVSXHEORVRULJLQDULRVHQ]RQDVXUEDQDVHVFRPSOHMD\
KHWHURJpQHD/DVFRPXQLGDGHVTXHVHDVLHQWDQHQHVWDV]RQDVVLJXHQPDQWHQLHQGR
XQIXHUWHOD]RFRQVXVFRPXQLGDGHVGHRULJHQ\KDFHQJUDQGHVHVIXHU]RVSRUUHSUR
GXFLUVXYLGDFXOWXUDO\SRUPDQWHQHUVXLGHQWLGDGHQORVOXJDUHVGHDFRJLGD3HUR
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WDPELpQVHGDHOFDVRHQHOTXHHVHOD]RQRVHPDQWLHQHORTXHSURGXFHXQDVHQVD
ción de pérdida entre los individuos.
(OIHQyPHQRGHXUEDQL]DFLyQGHORVSXHEORVLQGtJHQDVQRHVQXHYRVHVDEHTXH
desde la década de los años sesenta del siglo XX comenzó un proceso progresivo de 
crecimiento de la población aborigen en grandes centros urbanos. En ese momento, 
ORVHVWXGLRVVREUHHVWHIHQyPHQRWXYLHURQFRPRHMHODPLJUDFLyQLQWHUQD)ULGHUHV
 $ FRQWLQXDFLyQSUHVHQWDUp ODV FRQGLFLRQHVGH YLGD TXH HQIUHQWDQ
8QRGHORVSUREOHPDVPiVGUDPiWLFRVWLHQHTXHYHUFRQODLGHQWLGDG6HJ~QHORe-
port of the Royal Commission on Aboriginal Peoples (RCAPGH (INACORVWHPDV
FUtWLFRVVRQ
/RVUHWRVUHODFLRQDGRVFRQHOVRVWHQLPLHQWRGHVXLGHQWLGDGFXOWXUDOeVWDHV
HOFRUD]yQPLVPRGHVXH[LVWHQFLD\GHVXVGHPDQGDVKLVWyULFDV6HFHQWUDHQ
ODYLGDIDPLOLDU\FHUHPRQLDOHQORVYDORUHV\WUDGLFLRQHVHQODLPSRUWDQFLD
TXHWLHQHQORVDQFLDQRVSDUDGDUFRQWLQXLGDGDGLFKDLGHQWLGDGODHVSLULWXDOL
GDGODOHQJXDODFRVPRYLVLyQODUHODFLyQFRQODWLHUUD\FRQORVWHUULWRULRV
ancestrales.
([FOXVLyQGHRSRUWXQLGDGHVSDUDHMHUFHUHOGHUHFKRDODOLEUHDXWRGHWHUPLQD
FLyQ(OWHPDGHODXWRJRELHUQRVHYXHOYHGLItFLOGHWUDWDUHQWDQWRTXHHQODV
]RQDVXUEDQDVWLHQGHDPDQLIHVWDUVHXQDGLVSHUVLyQGHORVPLHPEURVGHODVGL
versas comunidades.
'LVFULPLQDFLyQ\ UDFLVPR(O UDFLVPRHV VLVWpPLFR VHPDQLÀHVWDQGLYHUVDV
DFWLWXGHVQHJDWLYDV\HVWHUHRWLSDGDVVREUH ORV LQGtJHQDVKD\XQDFUHFLHQWH
DOLHQDFLyQHQORVOXJDUHVGHWUDEDMRSRUHMHPSOR2WUDPDQLIHVWDFLyQGHUDFLV
PRHVODLGHDJHQHUDOL]DGDGHTXHVHULQGtJHQD\VHUXUEDQRHVPXWXDPHQWH
H[FOX\HQWH\SUHYDOHFHHOFRURODULRGHTXHXQDYH]TXHHOSXHEORPLJUDDODV
zonas urbanas, su identidad como indígena se vuelve irrelevante.
'LÀFXOWDGSDUDHQFRQWUDUVHUYLFLRVFXOWXUDOPHQWHDSURSLDGRV
'HVHPSOHREDMRQLYHOHGXFDWLYR\DOWRVtQGLFHVGHSREUH]DFRQGLFLyQTXHHV
PiVSUHFDULDHQWUHODVPXMHUHV
&DEHVHxDODUTXHXQRGHORVSUREOHPDVFHQWUDOHVHQHOWHPDGHODXUEDQL]DFLyQ
WDQWRSDUDODVDXWRULGDGHVQRDERUtJHQHVFRPRSDUDODVTXHVtORVRQWLHQHTXHYHU
FRQHODXWRJRELHUQR1HZKRXVH\3HWHUV(VWHWHPDFRPRWDPELpQORVHxDODHO
'HSDUWDPHQWRGH$VXQWRV,QGtJHQDV\'HVDUUROORGHO1RUWHINAC, por sus siglas en 
LQJOpVLPSOLFDFXHVWLRQHVSUiFWLFDV\FRQFHSWXDOHVGLItFLOHVGHUHVROYHUVREUHWRGR
SRUTXHWLHQHVXIXQGDPHQWRHQODSRVHVLyQWHUULWRULDOINACThe Canadian Ency-
clopedia F$ERULJLQDO$ͿDLUVDQG1RUWKHUQ'HYHORSPHQW&DQDGDE(O
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IXQGDPHQWRGHOGHUHFKRGHDXWRJRELHUQRVHFHQWUDHQORVUHFODPRVGHODWLHUUD\HQ
ODSRVHVLyQGHpVWDDVtHVWHGHUHFKRVH´HMHUFHµHQODVUHVHUYDVSRUHMHPSORRHQORV
WHUULWRULRVGHOQRUWHHQGRQGHKDELWDQORVinuit.
(VSUHFLVRPHQFLRQDUDXQTXHVHDDJUDQGHVUDVJRVDTXpVHUHÀHUHHOWHPDGHO
DXWRJRELHUQRSDUDHQWHQGHUSRUTXpHVSUREOHPiWLFRHOFUHFLPLHQWRGHODSREODFLyQ
DERULJHQHQ]RQDVXUEDQDVHVSHFtÀFDPHQWHGHODV3ULPHUDV1DFLRQHVTXHVRQODV
TXHGHPDQGDQHOGHUHFKRDDXWRJREHUQDUVH\VREUHODSRVHVLyQGHODWLHUUD$ERULJL
QDO$ͿDLUVDQG1RUWKHUQ'HYHORSPHQW&DQDGDAANDC) VHxDODTXHORVDFXHUGRVGH
autogobierno 
HVWDEOHFHQDUUHJORVSDUDTXHORVSXHEORVDERUtJHQHVSXHGDQJREHUQDUVXVDVXQWRVLQWHU
QRV\DVXPLUXQDPD\RUUHVSRQVDELOLGDG\FRQWUROVREUHODWRPDGHGHFLVLRQHVTXHDIHF
WDQDVXVFRPXQLGDGHV/RVDFXHUGRVGHDXWRJRELHUQREXVFDQODHVWUXFWXUD\ODUHQGLFLyQ
GHFXHQWDVGHORVJRELHUQRVLQGtJHQDVVXSRGHUOHJLVODWLYRGLVSRVLFLRQHVÀQDQFLHUDV\
VXVUHVSRQVDELOLGDGHVSDUDRIUHFHUSURJUDPDV\VHUYLFLRVDVXVPLHPEURV(ODXWRJRELHU
QRSHUPLWHDORVJRELHUQRVDERUtJHQHVWUDEDMDUHQFRODERUDFLyQFRQRWURVJRELHUQRV\HO
VHFWRUSULYDGRSDUDSURPRYHUHOGHVDUUROORHFRQyPLFR\PHMRUDUODVFRQGLFLRQHVVRFLDOHV
GHVXVFRPXQLGDGHV'DGRTXHORVJUXSRVDERUtJHQHVWLHQHQGLIHUHQWHVQHFHVLGDGHVODV
negociaciones no darán lugar a un único modelo de autogobierno. El gobierno autónomo 
SXHGHDGRSWDUPXFKDVIRUPDVFRQEDVHHQODVGLYHUVDVFLUFXQVWDQFLDVKLVWyULFDVFXOWXUD
OHVSROtWLFDV\HFRQyPLFDVGHORVJUXSRVLQGtJHQDVODVUHJLRQHV\ODVFRPXQLGDGHVLQYR
lucradas (AANDCE
/DFXHVWLyQGHODXWRJRELHUQRVHYXHOYHSXHVSUREOHPiWLFDFRQHOFUHFLPLHQWRGH
ODSREODFLyQLQGtJHQDHQ]RQDVXUEDQDVHQWDQWRTXHHOHMHUFLFLRGHHVWHGHUHFKRWLH
ne relación directa con la comunidad o reserva, así como los reclamos de tierras, por 
HMHPSOR
3RURWURODGR\FRPRWDPELpQORPHQFLRQDODINACODVLWXDFLyQGHODVPXMHUHV
TXHVHDXWRLGHQWLÀFDQFRPRPLHPEURVGHODV3ULPHUDV1DFLRQHV\TXHKDQPLJUDGR
GHODVUHVHUYDVHQ]RQDVUXUDOHVD]RQDVXUEDQDVHVPiVSUHRFXSDQWH\GUDPiWLFD
'HVGHHORoyal Report on the Commission of Aboriginal Peoples LQIRUPDEDTXHHUD
PD\RUHOQ~PHURGHPXMHUHVTXHPLJUDEDQGHODVUHVHUYDVD]RQDVXUEDQDVHQUHOD
FLyQFRQORVKRPEUHV(QHVHJUXSRSREODFLRQDOSHUVLVWtDHOGHVHPSOHRXQEDMRQLYHO
HGXFDWLYR\DOWRVtQGLFHVGHSREUH]D\VHxDOyFRQWXQGHQWHPHQWH
ODVPXMHUHVTXHKDELWDQIXHUDGHODVUHVHUYDVFRQIUHFXHQFLDVRQXQDPLQRUtDROYLGDGD
>«@/DVPXMHUHVDERUtJHQHVHQ]RQDVXUEDQDVVRQYtFWLPDVGHGLVFULPLQDFLyQ\VHJUHJD
FLyQ$OJXQDV>«@ORKDFHQSDUDDEDQGRQDUVXKRJDUHQODVFRPXQLGDGHVHVFDSDQGRGHO
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DEXVRVH[XDO\ItVLFR&RQHOORVHHVWDEOHFHTXHQRQHFHVDULDPHQWHVRQIDFWRUHVHFRQyPLFRV
ORVTXHODVREOLJDQDVDOLUGHVXOXJDUGHUHVLGHQFLDKDFLD]RQDVXUEDQDV3UHYDOHFHHOGHVHP
SOHR\FRQIUHFXHQFLDVHVLHQWHQDOLHQDGDVVRODVGHVDPSDUDGDVGHVHPSRGHUDGDV\VLQYR]
(OVHQWLUJHQHUDOHVGHPLHGR\GHVFRQÀDQ]DSHURDSHVDUGHOKHFKRGHYLYLUHQXQFHQWUR
XUEDQRDÀUPDQTXHHOORQRLPSOLFDTXHUHFKDFHQVXVYDORUHV\FXOWXUDDERULJHQ(QWpU
PLQRVGHSREUH]DODVLWXDFLyQGHODVPXMHUHVHVPiVVHULDVREUHWRGRODVTXHVRQPDGUHV
VROWHUDVHQWUHHO\HOSRUFLHQWRHVWiQSRUGHEDMRGHODOtQHDGHSREUH]DINAC
(QJHQHUDOODVFRQGLFLRQHVGHYLGDGHODVPXMHUHVLQGtJHQDVHVGHFLUGHODVPX
MHUHVTXHVHLGHQWLÀFDQFRQXQDGHODVWUHVLGHQWLGDGHVLQGtJHQDVHQ&DQDGiFRPR
métis3ULPHUDV1DFLRQHVHLQXLWVRQODVPiVSUHFDULDV\YXOQHUDEOHV\DVHDTXHKDEL
WHQHQ]RQDVUXUDOHVXUEDQDVRHQODVUHVHUYDV$VtWHQHPRVTXHGHWRGRVORVJUXSRV
VRFLDOHV\SREODFLRQDOHVHQ&DQDGipVWHHVHOPiVYXOQHUDEOHH[SXHVWRDODPDUJLQD
FLyQ\ODH[FOXVLyQHFRQyPLFD\VRFLDO
Mujeres indígenas en Canadá y sus condiciones de vida, 
con énfasis en las zonas urbanas
'HDFXHUGRFRQHOUHSRUWHWomen in Canada 2010-20116WDWLVWLFV&DQDGDEOD
SREODFLyQIHPHQLQDLQGtJHQDFUHFHPiVUiSLGRTXHHOUHVWRGHODSREODFLyQIHPHQLQD
GHHVHSDtV'HDHOQ~PHURFUHFLyHQXQSRUFLHQWRPLHQWUDVODSREODFLyQ
IHPHQLQDQRLQGtJHQDWXYRXQSRUFLHQWRGHFUHFLPLHQWR6HJ~QORV~OWLPRVGDWRV
HVWDGtVWLFRVGHTXHVHGLVSRQHHQHOSRUFLHQWRGHODSREODFLyQIHPHQLQDHV
GHFLUPXMHUHVUHSRUWyWHQHUXQDLGHQWLGDGLQGtJHQD'HDFXHUGRFRQGDWRV
SUR\HFWLYRVKDFLDSRGUtDKDEHUPXMHUHVFRQHVWHWLSRGHLGHQWLGDG0L
ODQ\&RYDGRQJD
(QODVPXMHUHVGHODV3ULPHUDV1DFLRQHVUHSUHVHQWDEDQHOSRUFLHQWRODV
métisHOSRUFLHQWR\ODVinuitHOSRUFLHQWRGHOWRWDOGHODSREODFLyQLQGtJHQD(Q
HVHPLVPRDxRIXHUDGHODVUHVHUYDVKDEtDXQWRWDOGHPXMHUHVGHODV3ULPH
UDV1DFLRQHVKD\TXHWHQHUHQFXHQWDTXHORVPLHPEURVGHpVWDVJHQHUDOPHQWHKDEL
tan en las reservas, los métisHQVXPD\RUtDVHXELFDQHQ]RQDVUXUDOHV\XUEDQDVGHOD
SURYLQFLDGH$OEHUWD\ORVinuitHQORVWHUULWRULRVGHOQRUWH\SULQFLSDOPHQWHHQ]RQDV
UXUDOHV$VtHQPiVGHODPLWDGHOSRUFLHQWRGHPXMHUHVDERUtJHQHVYLYtDHQ
XQiUHDPHWURSROLWDQDHOSRUFLHQWRHQUHVHUYDV\HOSRUFLHQWRHQ]RQDVUXUDOHV
0LODQ\&RYDGRQJD
0DQLWRED\6DVNDWFKHZDQVRQODVSURYLQFLDVFRQPD\RUSURSRUFLyQGHPXMHUHV
LQGtJHQDV\2QWDULRHVODSURYLQFLDHQODTXHKDELWDHOPD\RUQ~PHURGHQLxDV\PX
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MHUHVGHODV3ULPHUDV1DFLRQHV:LQQLSHJ6DVNDWRRQ\5HJLQDVRQORVFHQWURVXUED
QRVFRQPD\RUFRQFHQWUDFLyQGHPXMHUHVLQGtJHQDV(VWRVGDWRVLQGLFDQTXHPiVGH
ODPLWDGGHPXMHUHVGHODV3ULPHUDV1DFLRQHVTXHDGHPiVHVODSURSRUFLyQPiVDOWD
de población de pueblos aborígenes) vive en zonas urbanas. 
(QFXDQWRDORVtQGLFHVHFRQyPLFRVVHJ~QODLQIRUPDFLyQSUHVHQWDGDHQORVLQIRU
mes Women in Canada 2010-2011 \Aboriginal Women in the Canadian Economy (AANDC, 
DODVPXMHUHVDERUtJHQHVWLHQHQXQPHQRULQJUHVRXQPHQRUQLYHOGHHPSOHRV\
OHVHVPiVGLItFLOLQVHUWDUVHHQHOPHUFDGRODERUDOTXHDODVPXMHUHVGHRWURRULJHQ\TXH
DORVKRPEUHVDERUtJHQHV/DVLQGtJHQDVHQODVUHVHUYDVHVWDQSDUWLFXODUPHQWHPDUJLQD
GDVHOSRUFLHQWRGHHOODVTXHWLHQHHGXFDFLyQSRVWHULRUDODVHFXQGDULDHQFXHQWUD
HPSOHR6HJ~QORVGDWRVGHODWDVDGHPXMHUHVLQGtJHQDVGHVHPSOHDGDVDOFDQ]DED
XQSRUFLHQWR\ODGHPXMHUHVQRLQGtJHQDVHOSRUFLHQWRHVGHFLUWLHQHQHOGREOH
GHGHVHPSOHR(VXQtQGLFHPX\HOHYDGRVLWRPDPRVHQFXHQWDTXHODVPXMHUHVDERUt
JHQHVVyORUHSUHVHQWDQHOSRUFLHQWRGHODSREODFLyQWRWDOGH&DQDGi
2WURVGDWRVVREUHODHGXFDFLyQ\ORVQLYHOHVGHLQJUHVRLQGLFDQTXHHOSRU
FLHQWRGHODVPXMHUHVLQGtJHQDVGHDxRV\PiVVHKDEtDQJUDGXDGRHQODHGXFD
ción media superior (high school\TXHXQDGHFDGDFLQFRHOSRUFLHQWRHQWUHORV
\ORVDxRVGHHGDGKDEtDDEDQGRQDGRORVHVWXGLRVSRUHPEDUD]RRSRUGHGLFDU
VHDOFXLGDGRGHORVQLxRV(OSRUFLHQWRGHPXMHUHVLQGtJHQDVGHPiVGHDxRV
REWXYLHURQXQJUDGRXQLYHUVLWDULRXQSRUFHQWDMHPX\EDMRFRPSDUDGRFRQHOSRU
FLHQWRGHODVPXMHUHVQRDERUtJHQHVTXHORWLHQHQ(QHVHVHQWLGR\VHJ~QORTXHORV
LQIRUPHVGHUHIHUHQFLDLQGLFDQKD\XQFODUROD]RHQWUHQLYHOGHHGXFDFLyQHLQJUHVRV
por lo tanto, las indígenas tienen un menor nivel de ingreso comparado no sólo con 
ODVPXMHUHVGHRWURVRUtJHQHVVLQRWDPELpQFRQORVKRPEUHVLQGtJHQDV
Exposición a la violencia
'HDFXHUGRFRQHOGRFXPHQWRViolent Victimization of Aboriginal Women in the Canadian 
3URYLQFHV´HQFHUFDGHVHVHQWD\VLHWHPLOPXMHUHVDERUtJHQHVGHPiVGH
TXLQFHDxRVUHSRUWDURQVHUYtFWLPDVGHODYLROHQFLDµ(VWHGDWRLQGLFDTXH´ODVPXMH
UHVDERUtJHQHVHVWiQWUHVYHFHVPiVH[SXHVWDVDVLWXDFLRQHVGHYLROHQFLDTXH ODV
PXMHUHVQRDERUtJHQHVµ$OPLVPRWLHPSRVHxDODTXH´HQWUHODVYtFWLPDVGHYLROHQ
FLDGRPpVWLFDFHUFDGHVHLVGHFDGDGLH]PXMHUHVDERUtJHQHVLQIRUPDURQTXHIXHURQ
lastimadas durante los cinco años previos a la encuesta, en comparación con cuatro de 
FDGDGLH]PXMHUHVQRDERUtJHQHVµ6KDQQRQ/RVDEXVRVGHORVTXHVRQYtFWLPDV
SXHGHQVHUGHWLSRHPRFLRQDOItVLFRRHFRQyPLFR/RVGDWRVPXHVWUDQTXHHOODVWLH
QHQXQDPD\RUH[SRVLFLyQ\YXOQHUDELOLGDGDVHUYtFWLPDVGHODYLROHQFLDGRPpVWLFD
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\VHJ~QGDWRVHVWDGtVWLFRVGHODYLROHQFLDGRPpVWLFD\VH[XDOHVYHFHVPiV
DOWDTXHHQWUHRWUDVPXMHUHV
Sin embargo, la violencia doméstica no es la única situación de victimización a 
ODTXHVHHQIUHQWDQODVLQGtJHQDVHQ&DQDGi0XFKRVLQIRUPHV\GHPX\GLYHUVDtQ
GROHSRUSDUWHGHRUJDQL]DFLRQHVGHGHUHFKRVKXPDQRVFRPR$PQLVWtD,QWHUQDFLR
QDO+XPDQ5LJKWV:DWFKXRUJDQL]DFLRQHVGHPXMHUHVLQGtJHQDVGH&DQDGiFRPR
6LVWHU:DWFK3URMHFW\6LVWHUVLQ6SLULWKDQGRFXPHQWDGRODVGHVDSDULFLRQHV\KRPL
FLGLRVGHPXMHUHVLQGtJHQDV
/RVLQIRUPHVFLWDGRVFRLQFLGHQHQVHxDODUTXHODVPXMHUHVDERUtJHQHVGHHQWUH
\DxRVVRQFLQFRYHFHVPiVSURSHQVDVDPRULUGHPDQHUDYLROHQWDTXHRWUDVPXMH
UHV/DVPXMHUHVDERUtJHQHVUHSUHVHQWDQHOSRUFLHUWRGHODSREODFLyQIHPHQLQDHQ
&DQDGiSHURVRQHOJUXSRSREODFLRQDOVREUHHOTXHVHLQIRUPDXQPD\RUQ~PHURGH
PXMHUHV GHVDSDUHFLGDV \ DVHVLQDGDV 6HJ~Q OD LQIRUPDFLyQ UHFRSLODGD SRU1DWLYH
:RPHQ·V$VVRFLDWLRQRI&DQDGDNWACKD\FDVRVFRQRFLGRVGHPXMHUHVGHVDSD
UHFLGDVRDVHVLQDGDVODPD\RUtDGHORVFXDOHVRFXUULHURQHQWUH\$PQLVWtD
,QWHUQDFLRQDOLQIRUPyWDPELpQHQTXHFLQFRPXMHUHVLQGtJHQDVGHFDGDVLHWHPX
MHUHVHQ&DQDGiKDQPXHUWRFRPRUHVXOWDGRGHODYLROHQFLDNWAC
'HDFXHUGRFRQHOUHSRUWHGHO0LVVLQJ:RPHQ:RUNLQJ*URXSHQ&DQDGi
ODVPXMHUHVPiVYXOQHUDEOHVSDUDVHUYtFWLPDVGHSUHGDGRUHVVH[XDOHVWHQtDQODVVL
JXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDVVHULQGtJHQDVVHUSREUHVQRWHQHUFDVDQLDSR\RGHUHGHVVR
FLDOHVVHUDGLFWDVDODVGURJDVRHODOFRKROYHUVHLQYROXFUDGDVHQODSURVWLWXFLyQX
RWUDVDFWLYLGDGHVSHOLJURVDVFRPRYLDMDUSLGLHQGR´DYHQWyQµRSDGHFHUDOJ~QWLSRGH
GHVRUGHQPHQWDO(VWDVFDUDFWHUtVWLFDVFRLQFLGHQHQWRGRV ORV LQIRUPHVHODERUDGRV
SRURWUDVRUJDQL]DFLRQHVGHGHUHFKRVKXPDQRV$VLPLVPRHOUHSRUWHGHGHO
*UXSRGH7UDEDMR)HGHUDO3URYLQFLDO\7HUULWRULDOVHxDODEDTXHODVPXMHUHVLQJUHVDQ
DOPHUFDGRVH[XDOSRUGRVUD]RQHVHVHQFLDOPHQWHSRUQHFHVLGDGHFRQyPLFD\SRU
DGLFFLyQDODVGURJDV3RUHMHPSORVHxDODHOLQIRUPHHQ9DQFRXYHUGXUDQWHVH
KL]RXQHVWXGLRFRQPXMHUHVTXHVHGHGLFDEDQDODSURVWLWXFLyQGHHOODVHOSRU
FLHQWRHUDQLQGtJHQDV\GHHVHSRUFHQWDMHXQSRUFLHQWRKDEtDLQLFLDGRHVDDFWLYLGDG
SRUQHFHVLGDGHFRQyPLFD\RSRUDOJ~QWLSRGHDGLFFLyQ
(O LQIRUPHGH$PQLVWtD ,QWHUQDFLRQDO WLWXODGRStolen Sisters. A Human Rights 
Response to Discrimination and Violence against Indigenous Women in CanadaLQ
GLFDTXH
ORVIDFWRUHVTXHHQ&DQDGiKDQOOHYDGRDTXHSHUPDQH]FDHOULHVJRGHODVPXMHUHVLQGtJH
nas de ser víctimas de la violencia en las ciudades canadienses son la marginación social 
\HFRQyPLFD\HOUDFLVPRTXHVHHQUDt]DHQHOSDVDGRFRORQLDO>«@SDUDHVWDVPXMHUHV
IUHFXHQWHPHQWHODYLROHQFLDRFXUUHHQXQFRQWH[WRGHWHUPLQDGRSRUHOSRGHUGHODVRFLHGDG
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GRPLQDQWH\TXHIXHHMHUFLGRVREUHFDGDDVSHFWRGHODYLGDGHORVSXHEORVDERUtJHQHV
GHVGHODIRUPDHQTXHIXHURQHGXFDGRVODIRUPDHQTXHSRGtDQJDQDUVHODYLGDKDVWDOD
IRUPDHQTXHIXHURQJREHUQDGRV
 
+LVWyULFDPHQWHHQODPD\RUtDGHODVFXOWXUDVLQGtJHQDVTXHKR\VRQSDUWHGH
Canadá, continúa Amnistía Internacional,
H[LVWLHURQUROHVGHJpQHURSDUDKRPEUHV\PXMHUHVTXHORVPDQWHQtDQHQXQDVLWXDFLyQGH
UHODWLYDLJXDOGDGHQWUHVt'HELGRDODLPSODQWDFLyQGHSROtWLFDVLPSXHVWDVVLQVXFRQVHQ
WLPLHQWRORVSXHEORVDERUtJHQHVHQ&DQDGiWXYLHURQTXHOLGLDUFRQODSpUGLGDGHVXVWH
UULWRULRVODGLVRFLDFLyQGHVXVUROHV\UHVSRQVDELOLGDGHVWUDGLFLRQDOHVHQVXSDUWLFLSDFLyQ
HQODVGHFLVLRQHVSROtWLFDV\VRFLDOHVHQVXVFRPXQLGDGHV\ODSRVLELOLGDGGHUHQXQFLDUD
VXFXOWXUD\WUDGLFLRQHV(OFRORQLDOLVPRGHMyXQSURIXQGR\QHJDWLYRLPSDFWRHQODVFR
PXQLGDGHVLQGtJHQDVTXHWDPELpQDIHFWyODVUHODFLRQHVHQWUHODVPXMHUHV\ORVKRPEUHV\
REOLJyDPXFKDVPXMHUHVDERUtJHQHVDSHUPDQHFHUPDUJLQDGDVGHVXVSURSLDVFXOWXUDV
\GHODVRFLHGDGFDQDGLHQVHIA%RXUJHDXOW3RQWLQJ1DXPDQQ
The Canadian EncyclopediaG
En ese mismo sentido, el reporte de la NWACLQGLFDTXHGHDFXHUGRFRQVXVSUR
SLDV LQYHVWLJDFLRQHVKDQHQFRQWUDGRTXH´KD\XQ LPSDFWR LQWHUJHQHUDFLRQDO\GH
YXOQHUDELOLGDGFRPRUHVXOWDGRGLUHFWRGHODFRORQL]DFLyQ\GHODVSROtWLFDVHVWDWDOHV
como las escuelas residenciales, the sixties scoop7\HOVLVWHPDGHFXLGDGRLQIDQWLO
WRGRVpVWRVIDFWRUHVTXHVXE\DFHQDODVLWXDFLyQGHYLROHQFLDDODTXHVRQH[SXHVWDV
ODVPXMHUHV\QLxDVDERUtJHQHVµ
$XQDGRDODKHUHQFLDFRORQLDOHOUHSRUWHVHxDODTXHGHDFXHUGRFRQODLQYHVWLJD
FLyQUHDOL]DGDWDPELpQ´VHLGHQWLÀFDQFLHUWDVFDUDFWHUtVWLFDVVRFLRGHPRJUiÀFDVDVR
FLDGDVD ORVDOWRV tQGLFHVGHYLROHQFLDFRQWUD ODVPXMHUHVµ7DOHVFDUDFWHUtVWLFDVQR
pueden ser consideradas la causa de la violencia,
SHURVRQIDFWRUHVTXHD\XGDQDLGHQWLÀFDUHOFRQWH[WRHQHOTXHODYLROHQFLDRFXUUH$Vt
HVWRV IDFWRUHVTXHKDQ VLGR IUHFXHQWHPHQWH HQFRQWUDGRV HQGLYHUVRV DQiOLVLV VRQ  OD
  El llamado sixties scoopVHUHÀHUHDODDGRSFLyQHQ&DQDGiGHQLxRVLQGtJHQDVVREUHWRGRGHODV3ULPHUDV
1DFLRQHV\métisGXUDQWHODGpFDGDGHORVDxRVVHVHQWD\PHGLDGRVGHORVRFKHQWD6HOHGHQRPLQDDVtSRU
HODOWRtQGLFHGHDGRSFLRQHVTXHVHGLRHQDTXHOODpSRFD\SRUTXHHQPXFKRVFDVRVORVQLxRVOLWHUDOPHQWH
IXHURQ DUUHEDWDGRV GH VXV FDVDV \ FRPXQLGDGHV VLQ HO FRQRFLPLHQWR R FRQVHQWLPLHQWR GH VXV IDPLOLDV
0LHPEURVGHODV3ULPHUDV1DFLRQHVVHxDODURQTXHHQPXFKRVFDVRVHQORVTXHQRVHGLRHOFRQVHQWLPLHQWR
SDUDODDGRSFLyQODVDXWRULGDGHVJXEHUQDPHQWDOHV\ORVWUDEDMDGRUHVVRFLDOHVDFWXDURQEDMRODSUHVXQFLyQ
FRORQLDOLVWDGHTXHORVSXHEORVLQGtJHQDVHUDQFXOWXUDOPHQWHLQIHULRUHV\TXHSRUWDQWRHVWDEDQDFWXDQGR
SDUDSURYHHUDORVQLxRVGHORTXHQHFHVLWDUDQNWAC
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HGDGORVtQGLFHVGHYLROHQFLDVRQPiVDOWRVHQWUHODVPXMHUHVMyYHQHVHODEXVRItVLFR\
HPRFLRQDOHQODIDPLOLDSURJHQLWRUDHVWiGHWHUPLQDGRFRPRXQRGHORVLQGLFDGRUHVGHTXH
ODPXMHUTXHFUHFHHQXQKRJDUFRQHVWDVFDUDFWHUtVWLFDVSRGUtDVHUYtFWLPDGHDEXVRItVLFR
\VH[XDOHQODVUHODFLRQHVPDULWDOHVIDFWRUHVVRFLRHFRQyPLFRVWDOHVFRPREDMRVLQJUH
VRVGHVHPSOHRREDMRQLYHOHGXFDWLYRDEXVRGHDOFRKRO2WURVIDFWRUHVVRQVHUPLHP
EURGHXQD IDPLOLD FRQXQ VRORSURJHQLWRU YLYLU HQ FRQGLFLRQHVGHKDFLQDPLHQWRXQD
IDPLOLDPX\JUDQGHKDEHUWHQLGRXQPDWULPRQLRDQWHULRUDOWRVtQGLFHVGHPRYLOLGDGUH
VLGHQFLDOKDEHUH[SHULPHQWDGRDEXVRVH[XDO\DGLFFLyQDODVGURJDV
3RUVXSDUWHHOLQIRUPHGH+XPDQ5LJKWV:DWFKHRWThose Who Take Us 
Away: Abusive Policing and Failures in Protection of Indigenous Women and Girls in Northern 
British Columbia, Canada WDPELpQHYLGHQFLDODUHVSRQVDELOLGDGGHO(VWDGR\GHODVIXHU
]DVSROLFLDFDVHQODQRSURQWD\QLH[SHGLWDUHVSXHVWDHQODUHVROXFLyQGHODVGHVDSDUL
FLRQHV\KRPLFLGLRVGHPXMHUHVDERUtJHQHV$ODSDUGHOUHSRUWHGHIA, HRWLQIRUPDVR
EUH´ORVPDORVWUDWRVPDUFDGRVSRUDFWLWXGHVUDFLVWDV\VH[LVWDVSRUSDUWHGHODSROLFtD
HQHOPRPHQWRHQTXHORVIDPLOLDUHVGHQXQFLDQGHVDSDULFLRQHVGHPXMHUHVµ
6HJ~QVHGHPXHVWUDVLJXLHQGRGLIHUHQWHVIXHQWHVFRPRHVWRVGRVLQIRUPHVHO
Report of the Royal Comission on Aboriginal Peoples\HO,QIRUPHVREUHHO0XOWLFXOWXUD
OLVPRSXQWRGHSDUWLGDGHHVWHWUDEDMRHQWUHRWURVVHSXHGHDÀUPDUTXHORVSXHEORV
LQGtJHQDVHQ]RQDVXUEDQDVVHHQFXHQWUDQFRQGLYHUVRVREVWiFXORVHQWUHORVTXH
GHVWDFDQHODLVODPLHQWRVRFLDO\ODSpUGLGDGHVXLGHQWLGDG$VLPLVPR&DUROH/pYHV
TXHVHxDODTXHXQRGHORVSUREOHPDVTXHFRQIUHFXHQFLDYDQDHQIUHQWDUWLHQHTXHYHU
FRQORVEDMRVQLYHOHVGHHGXFDFLyQ\ODIDOWDGHH[SHULHQFLDODERUDOORFXDOOLPLWDVX
DFFHVRDOPHUFDGRGHWUDEDMRRORVUHOHJDDWUDEDMRVSUHFDULRV/pYHVTXH
$VtUHLWHUD1RUULV´ HODLVODPLHQWRVRFLDO\ODPDUJLQDFLyQHFRQyPLFDWLHQHQLPSOLFD
FLRQHVHQHOLQFUHPHQWRGHODPRYLOLGDG\HQODVQHFHVLGDGHV\UHWRVTXHHQFDUDQORV
SXHEORVDERUtJHQHVSDUDHVWDEOHFHUVXVSURSLDVLQVWLWXFLRQHV\GHVDUUROODUODFRKH
VLyQVRFLDOGHQWURGHOFRQWH[WRXUEDQRµ1RUULV
$VtHOUDFLVPRTXHFRPRVHREVHUYyHQORVUHSRUWHVGHIA, HRW\NWAC, está an
FODGRDOSDVDGRFRORQLDO\DODVSROtWLFDVGHDVLPLODFLyQ MXQWRFRQODH[FOXVLyQOD
pérdida de la identidad cultural, la marginación, el poco o nulo acceso a servicios de 
VDOXGHGXFDFLyQ\YLYLHQGDODSREUH]DODVDGLFFLRQHV\HOGHVHPSOHRVRQDOJXQRV
GHORVSUREOHPDVPiVDFXFLDQWHVTXHHQIUHQWDQODVSHUVRQDVSHUWHQHFLHQWHVDSXH
EORVDERUtJHQHVHQJHQHUDO\HQSDUWLFXODU ORVTXHYLYHQHQ]RQDVXUEDQDV8/DV
8eVWDVVRQDOJXQDVIXHQWHVTXHGDEDQFXHQWDGHODVLWXDFLyQGHSREUH]DPDUJLQDFLyQVRFLDO\HFRQyPLFD
EDMRQLYHOHGXFDWLYR\GHVHPSOHR:RUOG'LUHFWRU\RI0LQRULWLHVDQG,QGLJHQRXV3HRSOHVThe Cana-
dian EncyclopediaD\E(VLQWHUHVDQWHWDPELpQTXH$PQLVWtD,QWHUQDFLRQDOWLHQHXQDVHFFLyQGHGL
FDGDDORVSUREOHPDVPiVDFXFLDQWHVTXHDTXHMDQDORVSXHEORVLQGtJHQDVHQ&DQDGiFRPRODGLVFULPLQDFLyQ
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FDXVDVGH ORVSUREOHPDVTXHHQFDUDQHVWRVSXHEORVVRQGHRUGHQHVWUXFWXUDOKD\
XQDVXSHUSRVLFLyQHQWUHVXFRQGLFLyQGHSXHEORVLQGtJHQDVJpQHUR\FODVH/RDQWH
ULRUVHREVHUYDVREUHWRGRHQODVFRQGLFLRQHVGHYLGDGHODVPXMHUHVDERUtJHQHV
GRQGHGHVWDFDVXYXOQHUDELOLGDGDQWHODYLROHQFLDVH[LVWD\UDFLVWD 
REFLEXIÓN FINAL Y CONCLUSIONES 
'HODVWHVLVGH)UDVHUVHLQÀHUHTXHHQHOFDVRGHORVSXHEORVLQGtJHQDVHQ
]RQDVXUEDQDVFDVRHVSHFtÀFRGHODVPXMHUHVHVPDQLÀHVWDXQDUHODFLyQGHVXERUGL
QDFLyQFRQUHVSHFWRDOUHVWRGHODVRFLHGDGFDQDGLHQVH5HYLVDQGRSRUHMHPSORORV
casos documentados por organizaciones como IA\HRWVREUHODYLROHQFLDDODTXHVH
YHQH[SXHVWDVODVPXMHUHVLQGtJHQDVSRGHPRVHVWDEOHFHUTXHKD\SDWURQHVLQVWLWX
FLRQDOL]DGRVGHYDORUHVFXOWXUDOHVTXHUHIXHU]DQHOUDFLVPR\ORVHVWHUHRWLSRVHQFRQWUD
GHHVWDVPXMHUHVSRUVXFRQGLFLyQGHLQGtJHQDVGHPXMHUHV\GHPDUJLQDFLyQHFRQy
PLFD\VRFLDODOWHQHUTXHHMHUFHUODSURVWLWXFLyQFRPRPHGLRGHVXEVLVWHQFLD
(OSUREOHPDGHODGLVWULEXFLyQDIHFWDGLUHFWDPHQWHDODVPXMHUHVLQGtJHQDVSRU
TXHWLHQHQSRFDVRQXODVRSRUWXQLGDGHVGHHQFRQWUDUHPSOHRVELHQUHPXQHUDGRVD
FDXVDGHVXHVFDVDIRUPDFLyQWpFQLFD\RDFDGpPLFDTXHLPSDFWHGHPDQHUDEHQpÀ
FDHQVXYLGDDODKRUDGHHVWDEOHFHUVHHQXQD]RQDXUEDQD&RQIUHFXHQFLDHVWDV
PXMHUHVVHHQIUHQWDQODQHFHVLGDGGHHMHUFHU ODSURVWLWXFLyQFRQODVFRQVHFXHQFLDV
TXHHVDSUiFWLFDFRQOOHYDFRPRODYXOQHUDELOLGDGIUHQWHDODYLROHQFLDFRQWDJLRGH
VIHDGLFFLRQHVHWF(OSUREOHPDGHODGLVWULEXFLyQWDPELpQODVDIHFWDGLUHFWDPHQWH
HQWDQWRTXHPXFKDVGHHOODVVRQPDGUHVVROWHUDV\YLYLHQGRIXHUDGHODVUHVHUYDV
FRQIUHFXHQFLDVHHQFXHQWUDQFRQQXPHURVDVGLÀFXOWDGHVSDUDRWRUJDUORVVHUYLFLRV
QHFHVDULRVGHVDOXGHGXFDFLyQYLYLHQGDHWFDVXVKLMRV
(VWHHPSDOPHGHP~OWLSOHVLGHQWLGDGHV\FRQGLFLRQHVGHVXERUGLQDFLyQHVHVFD
VDRQXODPHQWHDQDOL]DGRSRUODVWHRUtDVPXOWLFXOWXUDOHVTXHFHQWUDQVXVHVWXGLRVHQ
HODFRPRGR\UHFRQRFLPLHQWRFXOWXUDOVLQGDUFXHQWDGHODFRQGLFLyQGHFODVHRGHOD
MHUDUTXL]DFLyQSDWULDUFDODOLQWHULRUGHODVFRPXQLGDGHVSRUHMHPSORRGHOGHVHP
SRGHUDPLHQWR\VXERUGLQDFLyQ\TXHQRVHH[SOLFDQVyORSRUODIDOWDGHUHFRQRFL
PLHQWRGHODLGHQWLGDGFXOWXUDOGLIHUHQFLDGD
HODFFHVROLPSLR\VHJXURDODJXDODYLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHVORVUHFODPRVUHODFLRQDGRVFRQHODXWRJR
ELHUQR\ODSRVHVLyQGHODVWLHUUDVIA
(OUDFLVPRODPDUJLQDFLyQ\ODSREUH]DTXHSHUPHDHQWUHODSREODFLyQLQGtJHQDHQ&DQDGiVLJXHWDQYLJHQ
WHTXHHQHODxRHOUHODWRUHVSHFLDOGHODV1DFLRQHV8QLGDVVREUHORVGHUHFKRVGHORVSXHEORVLQGtJHQDV
-DPHV$QD\DHQWUHJDUiXQUHSRUWHVREUHVXYLVLWDD&DQDGi/RVSULQFLSDOHVSUREOHPDVWLHQHQTXHYHUFRQ
HODFFHVRDODJXDSRWDEOHHGXFDFLyQ\YLYLHQGDHQWUHRWURVEl SemanarioABC6REUHHOUDFLVPRHQ
&DQDGiHVSHFtÀFDPHQWHHOTXHLQYROXFUDDORVSXHEORVDERUtJHQHVYpDVH3RQWLQJ
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6LELHQHVFLHUWRTXHHOPXOWLFXOWXUDOLVPRFRPRSROtWLFDGHDFRPRGR\UHFRQRFL
PLHQWRHQ&DQDGiQRIXHSHQVDGRSDUDGDUVROXFLyQDODVGHPDQGDVGHORVSXHEORV
LQGtJHQDVKR\GtDHVWDVSROtWLFDVPXOWLFXOWXUDOHVHQIUHQWDQHOGLItFLOUHWRGHOFUHFL
PLHQWRGHSREODFLyQHQ]RQDVXUEDQDV<HVMXVWRHQHODQiOLVLVGHODVFRQGLFLRQHVGH
YLGDDODVTXHVHHQIUHQWDQHVWRVSXHEORV\HVSHFtÀFDPHQWHODVPXMHUHVTXHSRGHPRV
KDFHUXQDFUtWLFDDOPXOWLFXOWXUDOLVPRTXHVHFHQWUDHQHOUHFRQRFLPLHQWRSHURSDUD
GyMLFDPHQWHVLQUHFRQRFHUODLQWHUVHFFLRQDOLGDGGHODTXHQRVKDEOD)UDVHU
QLODVXERUGLQDFLyQFXOWXUDOHFRQyPLFD\SROtWLFD
(VDVtTXHUHLWHURODVSROtWLFDVPXOWLFXOWXUDOHVSRUVtVRODVGLItFLOPHQWHUHVROYH
UiQODVLWXDFLyQTXHHQIUHQWDQODVPXMHUHVLQGtJHQDVHQ&DQDGiVLWXDFLyQTXHVH
enraíza al pasado colonial,10HQHOTXHSRUPHGLRGHGLYHUVDVSROtWLFDVGHDVLPLOD
FLyQFRPRODVHVFXHODVUHVLGHQFLDOHVHQWUHRWUDVODVIDPLOLDVIXHURQVHSDUDGDV\ODV
IRUPDVWUDGLFLRQDOHVGHYLGDGHORVSXHEORVDERUtJHQHVLQWHUUXPSLGDV&RQVLGHUR
QHFHVDULRUHÁH[LRQDUVREUHODYLROHQFLDHVWUXFWXUDOTXHVXE\DFHDODVLWXDFLyQGHYLGD
TXHHQIUHQWDQHVWRVSXHEORVSDUWLFXODUPHQWHODVPXMHUHV6LQHVDUHÁH[LyQQRFUHR
SRVLEOHTXHHO(VWDGRFDQDGLHQVHSXHGDDYDQ]DUHQHOWHPDGHORVGHUHFKRVGHHVWRV
pueblos. 
$XQFXDQGRLQVHUWRHQODWUDGLFLyQGHPRFUiWLFROLEHUDO\GHGHIHQVDGHORVGH
UHFKRVKXPDQRV\GHODGLYHUVLGDGHO(VWDGRFDQDGLHQVHKDWHQLGRODPHMRULQWHQ
FLyQGHTXHUHUVXEVDQDUODVGLYHUVDVGHVYHQWDMDVSROtWLFDVHFRQyPLFDV\VRFLDOHVTXH
HQIUHQWDQORVSXHEORVDERUtJHQHVKDFLHQGRXVRGHSROtWLFDVHLQVWUXPHQWRVMXUtGLFRV
FRPROD/H\,QGtJHQD%LOO&OD&RQVWLWXFLyQGH%LOO&TXHLQFOX\HOD
&DUWDGH'HUHFKRV\/LEHUWDGHVDVtFRPRHOWUDEDMRUHDOL]DGRSRUOD5R\DO&RPPLVVLRQ
RQ$ERULJLQDO3HRSOHVTXHGHVGHKL]RUHFRPHQGDFLRQHVVREUHODVTXHVHGHEtD
WUDEDMDURHOAANDHQWUHRWUDVLQVWDQFLDVSDUHFHTXHODYROXQWDG\ORVEXHQRVGHVHRV
QRVRQVXÀFLHQWHVSDUDGDUVROXFLyQDODVLWXDFLyQTXHYLYHQHVWRVSXHEORVTXHFDEH
decir, también están organizados políticamente dentro de sus comunidades.
$VtSDUDDOFDQ]DUODMXVWLFLDVRFLDOHQIDYRUGHORVSXHEORVDERUtJHQHVGH&DQD
GiHQJHQHUDOHVSUHFLVRQRVyORUHFRQRFHUVXLGHQWLGDGFXOWXUDOGLIHUHQFLDGDVLQR
HQWHQGHUTXHODFDXVDGHVXVFRQGLFLRQHVGHYLGDDFWXDOVHHQUDL]DHQHOFRORQLDOLVPRDO
TXHIXHURQVXMHWRV\REHGHFHDXQRUGHQVLVWpPLFRRHVWUXFWXUDO3RUORWDQWR
/DVFRQGLFLRQHVGHPDUJLQDFLyQSREUH]DH[FOXVLyQUDFLVPRVH[LVPRHWFD
ODVTXHVHYHQH[SXHVWRVORVSXHEORVLQGtJHQDVSHURSDUWLFXODUPHQWHODVPX
(OOHJDGRFRORQLDOGDIRUPDDORTXHVHGHÀQHFRPRSDWURQHVGHYDORUHVFXOWXUDOHVLQVWLWXFLRQDOL]DGRVTXH
KDQJHQHUDGRHVWHUHRWLSRVVREUHORVSXHEORVDERUtJHQHV7DPELpQHVRVSDWURQHVHVWiQSUHVHQWHVFXDQGR
VHREVHUYDQDFWLWXGHVVH[LVWDV\UDFLVWDVD ODVTXHFRQIUHFXHQFLDVRQVXMHWRVORVSXHEORVLQGtJHQDVHQ
JHQHUDO\HQSDUWLFXODUODVPXMHUHVFXDQGRVRQVRPHWLGDVDDFFLRQHVGHYLROHQFLDFRPRDVDOWRVVH[XDOHV\
asesinatos.
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MHUHVHQ]RQDVXUEDQDVVRQFRQVHFXHQFLDGHXQDVLWXDFLyQGHVXERUGLQDFLyQ
SROtWLFDVRFLDO\HFRQyPLFD
/DVLWXDFLyQGHYLROHQFLDItVLFDDODTXHVHYHQ\VHKDQYLVWRVRPHWLGDVODV
PXMHUHVDERUtJHQHVVHH[SOLFDSRUORTXH*DOWXQJGHVFULEHFRPRYLR
OHQFLDHVWUXFWXUDO\FXOWXUDO
6LJXLHQGRFRQHOSXQWRDQWHULRUHVQHFHVDULRQRVyORSURSRQHUSROtWLFDVGHUHFR
QRFLPLHQWRVLQRHQWHQGHUTXHHOUDFLVPRORVHVWHUHRWLSRV\HOVH[LVPRVRQ
SURGXFLGRV\UHSURGXFLGRVSRU´ SDWURQHVGHYDORUHVFXOWXUDOHVµTXHKDQVLGR
institucionalizados.
(VSUHFLVRUHFRQRFHUTXHODFXHVWLyQGHORVSXHEORVLQGtJHQDVTXHYLYHQHQ
]RQDVXUEDQDV\PX\SDUWLFXODUPHQWHODVLWXDFLyQGHODVPXMHUHVHQHVWDFRQ
dición, no se explica ni se soluciona con la aplicación de políticas multiculturales 
FHQWUDGDVVyORHQGDUFXHQWDGHODIRUPDHQTXHVHLQWHUDFW~D\VHUHODFLRQDQ
ODVGLIHUHQWHVPLQRUtDVHQHOHVSDFLRS~EOLFR
3RU~OWLPRFDEHVHxDODUTXHHOWHPDGHODYLROHQFLDHVWUXFWXUDO\ODYLROHQFLDGH
JpQHURQRQHFHVDULDPHQWHVHUHVXHOYHFRQODUHGLVWULEXFLyQ3HURWRPDQGRHQFXHQWD
ODLGHDGHELGLPHQVLRQDOLGDGHVGHFLUUHFRQRFLPLHQWR\UHGLVWULEXFLyQORVSXHEORV
DERUtJHQHVHQJHQHUDO\ODVPXMHUHVDERUtJHQHVHQSDUWLFXODUORJUDUiQWHQHUXQPHMRU
HVWiQGDUGHYLGD\DOFDQ]DUXQDPD\RUMXVWLFLDVRFLDO7HQHUXQPHMRUDFFHVRDHGXFD
FLyQ\PHMRUHVLQJUHVRVVXSRQGUiXQDPHQRUH[SRVLFLyQDVLWXDFLRQHVGHYLROHQFLD
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